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de mayor famaño de España 
y el de más circulación 
de Málaga y su provincia.
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Baldosas de ajto y balo relieve para ornanén 
táclóarim!tacioáes„a máCjdfol̂ S. ' "
Fabricación dé toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráu­
licas.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados. *
Exposición MArqués dé Larios, 12.
Fábrica Puerto, AíALAGA.
Ante el problema de Marruecos
La actualidad política interuacional plan­
teada por los sucesos desarrollados en Ma­
rruecos absorbe la atención de la mayor 
parte de la prensa europea; que apenas en 
estos días halla otros elementos de trabajo 
para llenar las columnas de los grandes diar 
ríos que no sean los x^ue se refieren al asun­
to marroquí.
En íguaHarea se hallan ocupados los pe­
riódicos nacionales], j^^aunque en los puntos 
que afectan á la gerierálidad de lá cuestión
U IS P E U E Z Drogas p » a  la agricultura, artes é industrias.—Productos quími­cos y  fa rm a |^ ticos.—EspéciflCos nacionales y Extranjerpsi Aguas minerales y ortopedia. Cólores, a c e ité i báfnicés; brochas y pin­celes.—Alcohol .desnaturalizado para barnices y  quemar. d e l  C r X a O B O
U  TOLEDANA
A
Perfumería.—Jabones finos y me^’cinales.—Aguas de to lo n ia .— 
Khum quinquina.—pintes p ^ a  el cabello.—Extenso y variado surti­
do en Esencias y aguas finas propias para tocador.—Botella con 





La casa que M s  swHdo presenta en Escopetas tanas, Rewolvers de todas clases.'Písíolas automáticas, Rifles, Tercerolas Bastón,»WOlvers. Armas salón v psnnnpfac a«ifr.»riít?r.ne. .r,. ____rv ' ei:. iviuco, icicciumí.,
n cuchillería fina, cor
cazadóres —IMPORTANTF- Tnrtás fas armas niiPimnHa’ñcTo «o'F**® oo-auc&i «ti ucuios oe gimnasia y accesorio-.s para
s. m  U K li im E * lo d ^ s  las armas que vende esta casa llevan sus marcas de prueba y son garantizadas bajo todos conceptos.
petas, Bastonesíewlv^.£flasJes£nyes»^^^^^
3̂ l E á i .  t b d . i a s  p a r t e sr i t r n a .
Almacenes de porcelana,
Ramón ^adro^, espejos, loza, cristal y artículos de adornos.we hijo GRAHADA 52
se eseribe la historia
hay notables divergencias en los Juicios y.
en los criterios y en las opiniones, en un 
•'jpuntó cbncreto Coinciden, y es én el de 
' acónsejár al Gobíerrio éspañól que no,vaya 
más allá, en tan oscuro y peligroso probie 
ma, de lo que convenga á los intereses na- 
cipnalesiíni se meta en un atqlladeró del cual 
sea muy difícil la salidaj ó se salga de él, co 
ihb vülgáIrMériié sé^Íce,Jcpn 1̂  manos en 
la cabeza, que es como heirips salido^ siem­
pre, desde algún tiempo á esta parte, de to­
das esas aventuras para las cuales nortené- 
mos los medios ni los elementos necesarios.
Hay pue cónfesaf y récónocér qué la ma­
yoría de los periódicos españoles, sobre té- 
do aquellop que np.beben en buenas fuentes 
de inforniacióri, desbarrari de lo lindo al 
tratar de los asuhtós''géfté‘raies de' la pPlíti- 
ca europea en Marruecos, y.que la fantasia 
y  la ignorancia se unen én depíórablé cPn- 
sorcio para extraviar con relatos y elucu­
braciones desGabellados la  opinión de ¡las 
gentes, cuyo criterio se forma por la lectura 
de esos artículos, que Iq único,digno de .ad­
miración que cóntieneh es ia ignorancia su­
pina y la desorientación absoluta ,,de quie­
nes los escriben.
La cuoaíWa-marroqttf^-cafíí'Tjríanteartlff' eij" 
un terreno en el que no cabe hacer otra co­
sa más que esppfar lostaoonte'cimiefttps, y  
por lo que áJEápafJáfafecte, pedir 
sejar al Gobierno, ía rhayor prudencia, é l 
más fino tacto, la previsión más ^extremada 
á  fin de. que no nos com prom etí en un 
gocio ,eu e| pual,, nps exponednos ; á, perder 
mucfto, si1ás co§as vienen mal da en 
el que; aun saliehdo bíeri, nolhabiia'mos, de 
ganar hada. ¡
Elprpblem a de;iyiarruecos,; PuestQ en pe­
riodo .de graveda,d aguda por. los último^ 
acontecimientos, sólo ha servido, hasta aho- 
la , en Españiá, para: que los publicistas af̂ -̂  
cionados á.esas cosas, luzcan unos su- eru- 
dicióh, y hagan otros lastimoso alarde dje 
su Ignorancia y  de su verborrea insustan­
cial; para que el Gobierno dé una prueba 
más de su incápacidad por la  forma ridicu­
la en que ha intervenido en el asunto y pa­
ra  que Ips periódicos Iranceses fios pongan 
de oro y azúí, diéíerido al mundé entero, nb 
sabemos si con fundamento ó sin él, qué 
nuestros compatriotas residentes en Casa- 
blanca y, aun los misraps soldados espafip- 
,les tomarpu parte^ juntamente con las kábí- 
las asaltantes de la ciudad, en el pillaje y 
en el saqueo de la misma.
En la hora presente, eso, esá büéiia famá 
es lo qué hemos sacado dp nuestra inter­
vención al ládd de FranCiá eri el conflicto 
marroquí. Andando el tiempo, si seguimos 
por eée camiñó, sacaremos otras cosas peor 
res, nó porque sean menos dplorosas, de^ 
presivas y denigrántés’ehy el órdeh moraf^ 
sino por* que nos cuesten dinero, que lib te­
nemos, y sangré; que árités dé verterla inú­
tilmente ay udaúdó'á 'ÍPs fránceses á matar 
moros, deberíamos iíacer que sé tradujera 
eh vida, éri fuérzai éti trabpjo regenerado^ 
de esté fiáis tari hecésitado, de mejbrás, * dé 
adelanto ;y prpgjfés6 cpmb el propio iVíó-r 
greb, al qüe, para cólhio del  ̂éoriírasénti-l 
do, de la'paradoja y del absurdo, pretende­
mos llevar uua> ci,yilizacién.y una cultura dé: 
que aquí carecemos.,, ; ,
Y no es esto décirqué Francia haya; de 
llevar á  jV^arruecps éso. que npspjrps nos 
, creemos incapaceSfde aportar. Desde 
podría hacerlo si quisiera; pero los. em ío- 
raas, los primeros pasos no lo demuestran^ 
Al menos miéntras no estemos todos con- 
vencidóis de que la civilización y la cultura 
V moderna de los puéblos' adelantados se in-
troduóe eri Ips atrásados p o r  rilé dé la 
matanza,‘la:destrucclóri . y el Incendio y no*
«Garlomagno medía 2 metros con 24 centí­
metros de estatura; eraíi sus espaldas muy an^ 
chas; ios pjos grandes y de expresión muy vii 
,va; la nariz grande; el cuello; grueso y corto; 
los cabellos blancos; la fisonomía soniiente; 
el vientre muy caído.* *
Tal es la filiación establecida por un antro­
pólogo alemán del famosísimo emperador franr 
co. No parece sino qué el distinguido sabio 
conociera personalmente y hubiese tratado con 
intimidad, réspetüósa, por supuésto, al'préclar 
ro hijo de Pepino e( .fíireve> pues si bien se ex­
plica que formule éiertos detalles tan precisos 
comp los referentes á, la longitud del cuerpo y 
que afirmé que tenía las espaldas anchas, la 
nariz larga, el cuello corto y grueso, y el pelo 
blanco, puntos todos de posible comprobación 
con el exámen del imperial cadáver, exhumado 
doA ó tres veces y bastante bien conservado, 
no'puedé uno menos dé pregúntame cómo le 
consta al perspicaz aritropólogo que Cario* 
rnagno tuviese los ojos vivarachos y el rostrp 
sonriente, Detalles de esa índole no suelen apa­
recer en la fisonomía de los muertos, por bieri 
conservádos qüe estén. Quizá él buen señ o r-  
habló del aritropólogo—replicara á esa nues^ 
tra duda alegando que sus afirmaciones ó pre- 
sunciones las funda en la lectura de viejas cró­
nicas carloyingiaSvPor mi parte sospecho que 
si el profesor Dahlánder, el de lás demoledoras 
teorías referentes á lá verdad histórica,ha leído
habráse encogido desdeñosamente de hombros 
y mütmurado: «¡Un infundió histórico más! 
ícomósi rio hubiése bastanté^con los que tér 
nfám’osl»
Por Ip.qiie á mí toca, declaro ingenuamente 
que ino me d esa lad a  en modo alguno ese sis- 
terna de hacer historia., P.res mucho atractivo 
á lá ciencia de investigación del pasado; embe­
llece su aridez. Las minucias referentes á los 
grandes hombres resultan siempre interesantf 
simas, y .spri muchas las gentes á quienes pica 
riiás la Gürfósidád por saber si Napoleón pre 
féríá lós huevos pasados pór agua 6 en tortl 
llaj qué averiguar loa fecursbs estratégicos de 
que,se valió para garíar la batalla dé Austérlit? 
y-^péídei- la de Waterloo. De ahí el éxito obte^ 
nido constantemente pof el género histór-ico- 
ariecdótico, por las memorias, que no son más 
que historia ai menudeo y se limitan á lo que 
podríamos llamar, erudicióiLchismográfica.'
i$ri ese género sé hizo céíebre-=-célebre enire 
sus alumnos y comprófesotes—eiértó catedrá­
tico de po recuerdo qué Universidad en la cual 
explicaba la asignatura de Historia, á media-- 
d\"S del últimb siglo.—No se sabe si don José 
María de Tal—seamos discretos—era un eru­
dito ó un novelista; pero es de presumir que 
riiás tendría de éso que de aquéllo, aunque no 
hubiese dado nunca uña nóvela á la estampa; 
se contentaba con inventar uná, á diario, des­
dé éü'cátedra; y lo hacía con una iacilidad 
asOfribrosa y tina despreocupación admirable; 
prescindiendo de los grandes hechos y com- 
pláciéndOse eri minucias que, cuando menos, 
brindaban la véiitaja de interesar y  deleitar en 
alto grado á los jóvenes. ; _ . .
Hablaba, por ejemplo, del rey don Rodrigo 
y de la héWa FÍorindá como si les hubiese, co­
nocido; íritirtiairiente y de Susf amores, C ^l si 
ion hubiese presenciado. «Se amaban—decía 
cbri el dcento fnás patético—como se pueden 
apipr des aeres nacidos ^ara comprenderse y
aaólarséVErá ella gentil,blanca,sonrosada,con
dos gfáridés ojos azulés, uria boca ;purpürina, 
üri peló rubio que más que pelo parecía Oro, 
un talle cimbreante cual la palmera del desier* 
,tb'iriánoA pequeñas, finas y J)ien cuidadas¿ 
Cuanto al rey era el mozo tnejor plantado de 
sus dominios: alto, robusto, apuesto, galán, 
córi'testa muy expresiva, coronada da rizos 
negros y una calda de ojos muy seductora...* 
Por ese estilo pintaba el orofesor á los perso­
najes históricos, diciendo del conde'don Julián 
que era un sin vergüenza y muy ̂  cargado dé 
espaldas, y de don Opas que á más de embo 
iracharse un d íasfy  otro también, tenía el mr 
rár átravesado y.el rostrp lleno de pústulas^ La 
batalla dél, Guadáíéte la contaba con gran aCO-; 
pió dé datos menudos, cómo si la  hubiese vis-̂  
to de muy. cerca y explicaba de qué toodo el 
últimd monarca godo logró escaD.ar, á uña de 
caballo, abriéndose paso enti é gráu tropel de
ü .  O .
doSa haría gallego
V i u d a d e  G a l i r o
X
Su hijo, hijos políticos, nietos, sobrinos, sobrinos políticos y demás pá- 
rientes; • ' -  . ■ -
Suplican á sus amigos sé sírvan asis­
tir al sepelio Óé su cadávé'r, qUé téridrá 
lugar mañana miéréolés2Í á las seis y 
media de la tardé én el Cementerió ñe 
San Miguel, por cuyo favor les quedarán 
reconocidos.
VlSITAFt EL NUEVO
Alma.céil de loza, cristal
Com pañía 6, fj?enté 4 JA Sán  Telixio y  .
Encontrareis buen surtido en juegos de lavabos, vajillas de 25 pesetas en adelante.—Novedades 
eri artícuidsv para regalos y adornos. : s ; . '
Se .hacen todas clases de letreros y lápidas mortuorias-én cristalplatead^éxclusiyo de ésta casa);
Com pañia 5, frente á la  Iglóglái an Tolm o
INFORMACION MILITAR
Pluma y Espada
Han sido designados pará maridar los cuer­
pos y dependencias que se indican, los siguientes 
jefes de infantería que á continuación se expre­
san:
Coroneles: Sres. Aranda (D, Luis), á la primera 
medía brigada de la priméra brigadá de Cazado­
res; Garriga, á la primera de id.j- id. de la segunda 
media brigada de id.; Salas Marzal, al regimiento 
de.Tenerifé; R'eixá, á la Zona de Jaén; Diaz Rpdrí- 
gqéz, á la Zona dé Cuenca; Arabado, á la de Lugo; 
Calderón déla Barca, á la dé Zamora; Martínez 
García, al del Principe. .
Teniente coronel Sf. Taviel de Andrade, al ba­
tallón Cazadores de Cataluña.
.—En orden de la plaza de ayer sé ha dispuesto 
que á partir del día dé hoy cesen los baños que se 
estaban dando los individuos de tropa, de.<esta 
gúarniciónien’rá playá dé la Farola. ^
—El gerierál Sr. García de la Concha ha empe­
zado á recibir contestación á lá circular que enr 
vió á los cuerpos de irifanteríá, relativa á., asuntos 
dé la Sociedad de Socorros Mutuos que tiene á su. 
cargo, circular que ri'osotros publicamos oportuna- 
m;ente. . . , . i ,
El batallón, de Alfons.0 XII contesta y acompaña 
á la contestación una lista de 12 oficiales del Cuer­
po que solicitan sU ingreso en lá Spciedad, con 
arreglo á las dispó^icipries que hoy rigen én la 
misma.
—Las noticias recibidas de Conií, rélativás ál 
estado de salud del distinguido corónéí de Wad- 
RáSjdon Gabino Aranda,acusári. una lige'rá mejóríá, 
dentro de la gravedad. . ^
, Celebr^eipos. que el alivio se acentúe y qué 
^L îftlngujdo enfe,rfflPr —
Parada: Extremadura. •'
Visita de Hospital y provisiones: Borbón, sép­
timo capitán.'
otros muy recomendables. Tenía tirria á  Car­
los Iíl,á Jovellanos,—«¡ese tonto de Jovellar 
nosl»,—al conde de Aranda, etc., etc., y se em 
ternecía hablando de Carlos IV «un rey más 
bueno que el pan», y de Godoy, que hubiese 
sido un cardenal Cisneros á habérsele presen­
tado ocasión propicia para ello. De quien decía 
las mil perrerías era de José Bonapartejde#cpg 
Botella. «Le gustaba tanto el vino—̂ exclamaba 
con profunda cOnviccióri—que pOr 'ia máñana, 
después de sorber el chocolate, echábase, en 
vez de agua, una boteliá de Valdepeñas entre­
pecho y espalda. A mediodía, después de có- 
méf, ya rio sé pOdíá tenér eil pie y pOf la iio- 
cue, ,al concluir de cenar, lodaba bajo la mesa. 
Aquello no era un rey, era una cuba.,..*—¡Po­
b r e Boiella..¿ (\vit no cataba nunca el 
vino!
Y así se cuenta la historia. Que püéSía en 
manos ó en bocas de tantos José María éÓmo 
han salido aquí, allá y en otras partes, . resul­
ta... lo que resulta.
Juan B .
usando otros instfuriienlos que íó s  cañonesí moros, acuchillándolos á dOéenas y  logrando
de tiro rápido, ips fu§íles, Jos sáfeles y las 
bayonetas* ni otras materias que ía pólvora,
, latíinalíiita-y la melinita. i
Si de este modo,y. siguiendo esa tradición^ 
tan antigua y tan feárbárá; sé  civiliza actual- 
menté á los pueblos átrásadps, ,es una ra­
zón más que á nosotros nos iriifeide ir' á „ ci­
vilizar á nadie, p o r ,que, tampoco dispíoné-í 
mos de esos efeméritOs ma.teríales.
Pof todos lados feue se mire, e l asunto* a  
nosotros no .nos. incum be tomar parte en la 
solución deí problema marroquí.
Si la civilización ha de llevarse á esé pue-' 
blo por medio de lo que propiamente se Ha-; 
iina la penetración pacífica* por el comercio,, 
la industria, la cultura;! la ciencia y dos ade­
lantos'"del siglo, poco podemos aportar á- 
ésa obra humanitaria, y si la penetración ha; 
de hacerse por la  fuerza, por la guerra, trie 
nós aún,por carecer en absoluto de eíemen-' 
tosparaello .
En esa situación estamos y  con sujección 
á ella debemos proceder cuerdamente rehu­
yendo acarrearnos mayores males y desdi­
chas de las que ya tenemos encima.
JOSÉ Cintora .
MALAGA EN FIESTAS
y 4.° Noches de Córdoba, (coro y orquesta), 
C. Martínez.
2. ®̂ parte.—1.° Alborada gallega (Orfeón)*
V e ig a ; 'D á n z a  déllé Oré dé lá ópera @/q- 
conda, Ponehiel.li,r 3.° Cruzándp él lágp, (Bar­
carola pma teriór; cpfo y plQÚesta), E. Lu* 
cena. ’ . ' . ,
3.  ̂p a rte .--!C ap rich o  andaluz, L» Martí­
nez; 2.®,Qpfó de Bohemios^,Yiyós; 3í! gÓtROU- 
rrí de áiréS ándáluces, E. .Lücéria y 4'.° Baile 
de panderas* M. León. ?
Bn e l  M uelle  dé Hepodia
Esta noche, de .nueve á doce, tocará una 
banda dé música escogidas piezas en la ver 
bena del muelle de Heredia.
La exposición estará abierta y se celebrará 
baile en la caseta deTLiceo.
llegar á^nos bosques lejos del campo dé bata 
lia, en los cuales se le reunió Flofmda. 'F.n su 
compañía pudo ganar das tierras' valencianas 
en donde vivieron felices- é ignorados de todo; 
el mundo hasta que muriéfori eri avanzada 
edad.
pablaba en términos muy familiares de'los 
personajes más famosos y decía de: doña Isa 
bel la Católica que; era una mujer hacendosa, 
muy dé su casa, capaz, si á mano venía, de 
fregarlos platos y aderezar una sopa de ajo á 
sU esposo, qué tenía gran afición á ellas; de 
Gafios V, qué tenía más Conchas que un gnlá-  ̂
pago y peor intención que un Carriquíri (enton­
ces rio sé hablaba todavía de ÍOs Miuras) ; de  
Felipe lí, que no era de mucho tan malo como 
la gente diera en decir y que cada auto dé fé 
le costaba una semana de estar en cama; ^del 
Conde-Duque de Olivares,que fué un gran mi-< 
nistro incomprendido, al cual no se había he­
cho justicia, y de Carlos II, que era un feuea 
muchacho, pero de humor fiistón por no haber 
se podido casar con una pastorcüla y quien 
amara en sus juveniles años. Palpitaba en el 
entendimiento dej bueno de don José María el 
espíritu de contradicción,de lo que nacía un es­
pecial empeño en rehabilitar á ciertos monar­
cas y otras figuras históricas de lo más des­
acreditado y ppner en solfa y quitar méritos á
Bepápto de p rem ios
En el acto de distribución de premios de la 
Exposición de labores de la mujer y trabajos 
manuales que se verificará, según hernos 
anunciado, el día 8 de Septiembre próximo; se 
repartirári al mismo tiériipo los preiriíos conce­
didos'á los alumnos dé las clases dé la SóCié-. 
dad Económica durante el presenté curso.
L a  corrida  nocturna
Para la corrida riocturua que ha de celebrar­
se en nuestro circo taurino el día 7 de Septiem­
bre ha sido contratada la valiente dlestrí^Ma- 
ría Salomé La/?everíe.
Esta riiatará cuatro novillos que pertefiece- 
rán,;pro|bablémenté*:iá la ganadería de Péñal-» 
ver,-:,
No habrá más espada que Xa
La plaza estará iltiminada expléndidamente 
y podrán' apreciarse perfectamente hasta los 
menores, detalles.
JÉÜopetición
Dáse por seguro lá repetición de la fíésta 
andaluza celebrada días pasados en la caseta 
que el.Liceo posecicn elíMuelIe. ■ j . 
idOS féste jo s  do m añana
En da tarde de ayer regresaron de AÍmogía 
los conocidos aficionados don Francisco Ba- 
rrionuevo y don Rafael Gómez, después dé 
apartar los cuatro hermosos nóvillGri de la 
acreditada ganadería de don José Rosado, qué 
han de,lidiarse máñana miércoles.
El ganado-es,tará de riianífiestp en los coi ra­
les déla pláza.én la fárde de hoy, para qué los 
aficionados puedari apreciar su buenjrapíc.
La lidia dé los cornúpetos se efectuará con 
arreglo al siguiente orden:
1 (jalones, negro bragao, 4 años.
2. ° Go/ondr/rio; negro azabache,, bizco del
izquierdo, 4 años.
3. ° Morito, castaño, 3 añoá.
4. ° Sevillano, negro caricario, 4 años.
Los novillos lucirán divisa sverde.
Después del espectáculo taurino se celebra­
rá el partido dé foot hall, organizado por el 
equipo malagueño.
J  C onfo rm idad
En lá sección prírilefá de está Audiéricia se 'vió 
ay r̂, ante él tribunal de derecho, láCáUSa insfruií 
dá por ei juzgado de éJampIHos contra Antónlo 
Barba Arigulo, por el delito de hurto ffústradó. ’ ;
En el vacto del juicio, la defensa se conformó 
con la petición fjsPéL
♦ «
ifiOllES PDiS DE n
GRAN FÁBRICA Á VAPOR,
•̂ liA ACÉ
¿1, mejor.para lavar,
Djé yentá én todos los Ultramarinos 




R o n d ^ . -^ | f t é y  v is i^  de l
tra providencia.» Y al ver los bloques del fondo 
que ruedan sin misericordia sobre sus huertas, y 
los d.e3trozos.dei rio que cuando se eiifuréfé arra-' 
samuros y viviendas y poco á poco socava los mo­
linos, el viejo no quería confesar la indiferencia de 
aquellos testigos de. las ilusiones de los hombres.
_ Luego, al subir L’ cuesta más á la derecha, se 
tíéne uha vísta más sintética, que complace; se si­
guen las sinuosidades del Tajo, se cuentan sus 
hendiduras, se mide su altura, y á ia visión fantás­
tica y desordenada que atropella sentimientos y 
apenas esboza ideas, sucede una visión más tran­
quila, una necesidad de explicar al monstruo sin 
dejarse absorber por él.
Subimos más, torcemos, ¡b,endita fecundidad de 
la emociónj dóminando, pero de nueVo atraídos, 
¡qué necesidad de lucha, qué áLTibicióri de ideas y 
qué.ansias.de sentimientos! á fn visión imaginati­
va, á la  dialéctica, una de alta poesía, de concep­
tos exhuberantes de formas, de formas henchidas 
deconceptos.
Y como explicándolo todo una fuxsión íntima de 
mi espíritu con aquel trozo de natU.raleza, produ­





I Botella 3(4 litros tinto ó blanco 0‘30 céiníimos, 
1 arroba » » 6 pesetas.
Vinos de todas clases. Servicio á domicilio 
Calle Fresca esquina á calle Moreno Momroy 




Los yeélnósíüeyalle dé Abdajls, Francisco Be* 
nitez Rosá; Jüárif Jliriériéz Vázquez, Juan Gutiérrez 
Benítez, José Vega García y Nazarlo I^ntaleón Ex* 
pósito, espoleados por él hambre,penetraron el 14 
de Marzo en un cóttijó própiédad de doña Teresá 
Gómez Garciá* qué ;se hallaba deshabitado, y lie* 
váronse unas ,7 arrobas de paja, vendiéndola en¡ 
10 pesetas, si bien sólo percibierori cinéo.
Descubierto el hecho, se.lfisíruyó causa y héte 
aquí á cinco hombres por una* peséta (no cu­
pieron á más si Pitágoras no* estaba chiflado), acu-« 
sados de un delito de robp con escalo y nocturni-r, 
dad, penado en el Código có.n un año, ochomeseá 
y unos cuantos'díás dé prisión correccional. ¡ 
Pero el día de ayer el jurado estimó*’ emitir lá 
veredicto, qvieJoscinco individuos sólo' efectüá- 
rori un.hufto.vsiamás circunstancias.
En.su vista, el niinisterio fiscal pidió se impu* 
siera á cada uno de ellos lá pena de trés meses de 
arresto'mayp|,ie5n:epcióri, hecha del Nazarió, do- 
ble‘ feincidente,'para quien solicitaba cinco meses* 
El letrado defensor,Sr. Diaz de Escovar (D. N.)| 
que por clertp abogó elocuenteraérife por sus 
patrocinados* interesó dé la sala Condenara á to­
dos ellos, id os meses dé arresto. -
El tribunal de derecho scnteflció de acuerdó 
con ja  petición fiscal.
♦ *
Por la noche álas ocho y media se celebra 
rá en el teatro Cervantes el primer concierto de 
los ‘tres qUe ha ■ de- dar e l ' Centro Filarmónico 
E. Lacena.
He aquí el programa:
1.“ parte.—1.° Marcha andaluza, E. Lucena; 
2.° AiMálaga.T-Jota, (coro y orquesta),E. Lu­
cena, 3.° Sinfonía de la 6peiaGiralda,k. Adam
Las calles no invitamál paseó.; Un sol fuerte dé 
verano andaluz* saca de las fachadas blanqueádas 
una blancura agria- Y al vagar, por las calles se va 
pisando polvo,y piedras, püntjagudas. Llego á uq 
puerite cori;'miraderos y asomándome, á uno, un 
Plór fuerte dé éstiércór y básüfá. Unas ventanucas 
negras sobre una pared blanca, chuAiberas con 
trapos enredados* unas peñas inmensas como gil- 
gantescas columnas., enormes piedras allá en el 
fóridó, y; discurriendo, entré ,ellás, un riachuelo 
njanso óüé forma gráridés cHareps cubiertos dé 
I'ariíáv Es ral prímerálm'pfésión\del Tajo.'.
: : Lüego los detalles sé van précisandó. Me asomo 
al miradorlnraediato y me apoyo sobre la piedra 
y el hierro* calientes, secos; Las peñas son raagesr 
■uosas; eifópdo más lejanQ.Ej .solrquema, y el 
umbidode láS mbsCás'revóloteáridO sobre el-es-: 
tíércdi; tiene eadericiás rítmicas. El estiércol y la 
basura son una notá: más deicolor. >
Alláálo lejps hay varias: ázoteas, con trapos 
azules, rojo.s* negros, colgados cerca, por
ufia de lás ventañucás, aUoiriamna cabeza de mu­
er, curtida, casi negra, greñuda, que'llama á.gri- 
:ós á Un inófligofé dé éamisilla corta y sucia, y ba­
rriga abultada.
Voy d®i otro lado* El Tajo se î ensancha; se oye 
caer el agua. Las piedras; al salir; dé¿,la angostura, 
parece que toman más vida. A la derecha, dos 
Igantes grotescos,;, se dicen misterios; al. pido. 
Je vén ios fliólinos éscálónadoñ'.y.suspendidos so-* 
bre las rocas. Entre gtándés peñascos, trozos de 
huerta.' Más abajo, lás huertas sé ági'andari, el. rio 
se ensancha.y entra eri una pradera rísueñafeue da 
una nota verde y jugosa ál lado dé lá seca de las 
sementeras. Al foáda*ja mancha mégra de laséri- 
clnas, y allá lejos los toques grises y rojizos de la, 
Sierra; ' '■""J..-
Aquel fpndo.atrae;
él puente, doy VUpitáá unas ® ba-
ar una cuesta empipada y pñlvpjrlpnta 
Ieváridó',jtíás deprisa de lo qíié yo qUísíerá* á
■A
Magjistrado
Ha llegado á Málaga el magistrado don Cayeta­
no Mesa,que viene á ocupar el puesto; de magistra­
do que en sü,ascenso deja vacante e l Sr. García 
Vázqüéz. '
SeñálainiRntQfii páráífeóy
Antqquei’a.- -̂.Robó.—José Pavón Romero. 
Alora.̂ -rrHurto.—Luis Flórido Gómez. 
Ronda.-^H'urt'o,--rMánüéí Beítrári Málaver.
i  Mdid pS e|H para los ojos
en  su s  d iv e r s a s  e n fe rm ed ad es
Fortalécelos ojos débiles.—Cura las infláma- 
clones ;^ConfOria los ojos cansados.—Cura, jas  
irritaciones y la picazón.-i-Aclará la .yi$ta.^QU:itá 
las postillas dé lós párpádós.'—Ciira las úlceras^
Da brillo á los ojosapagadosj-^Cura los ojos la­
crimosos y da fuér-za á loé fatigados.—ehra los
OJOSpárpados granulosos y los enrojecidos, los 
congestionados y los lagañosos.
Cúra las nubes de los ojos y hace ,crecer las pestañas 
EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
Agentes: Hijo§ de Diego Martíri jVlartos.—Málaga
L os b a rn ic e s  y  t in ta s  tip o g rá f ic a s .—
A porfiado no hay quien aventaje al actual 
Arriendo de Consumos.
Suscitóse la cuestión del pago de losbarni- 
ces y tintas tipográficas por concepto de con­
sumos, y  los interesados acudieron á la Admi­
nistración de Hacienda,que dirimió la contien­
da en favor del contribuyente.
Pues bien: á pesar de! fallo dictado, cada 
vez que un indusfeial pretende introducir tin­
tas ó fearnices para imprenta, el Arriendo co­
mienza por exigir el pago, valiéndose de es­
peciosos pretextos, y si el contribuyente no 
accede, concluye por crearle toda clase de di­
ficultades hasta que por evitar la pérdida de 
tiempo; y otras molestias satisface la injusta 
gabela.
Eri el caso de que nos ocupamos, después 
dé interminables discusiones, la Empresa dejó 
introducir los barnices á condición de que fue- 
rári analizados en el Laboratorio químico, no 
sin haberlos detenido largo tiempo.
Consideramos improcedente que siga este 
estado de cosas, y creemos llegada la hora de 
qué intervenga el Sr. Administrador de Ha­
cienda, cuyas disposiciones no se cumplen en 
la mayoría de los casos cuando el Arriendo se 
éhipeña én que un producid debe pagar, aun­
que no sé destine a comer ni á beber, ni á ar­
der*  y sólo por que á la Empresa se le antoje 
que sobre él gravita el impuesto.
E x p o s ic ió n  de la b o re s .—El alcalde, se­
ñor Torres RoybÓn, que como individuo del 
Jurado de ja  Exposición de labores fué invita­
do á la inauguración de la misma, á causa de 
una: ocupación urgente de su cargo llegó an­
teayer á la Escuela Superior de Comercio 
cuando ya el acto había terminado.
Por dicho motivo no pudo asistir, como era 
su deseo, y así lo comunicó ayer en atenta car­
ta á la Sociedad Económica.
M a íy icu ía  de e n se ñ a n z a  no  oficial.— 
Lgs alumnos de enseñanza libre ó no ficial que 
deseen dar validez académica á sus estudios 
éri él próximo mes de Septiembre, deberán so­
licitarlo en Jos respectivos centros de ense- 
'fiátiza durante la segunda quincena de Agosto.
El plazo expira el día 31 Üel mes áctual.
■ S u b a s ta .—En el Juzgado municipal de Ar­
dales sé subastará el día 6 de Septiembre una 
haza dé tierra de pan sembrar,de cabida de ca- 
tót(fé Céleminés, enclavada en el sitio denomi- 
riadó Puesto de lá Cruz Gordarde aquel térmi­
no, bajo el tipo de 275 pesetas.
A l e .x tra n g e ro .-H a  marchado á Alema­
nia, acórap^ñado de sü señora, e! laureado ar­
tista malagueño, don José Moreno Carbonero.
S epe lio .—En el cementerio de San Miguel 
recibió sepultura ayer tarde á las seis el cadá­
ver de la señora doña María del Carmen JaénIliPp OClMVk\J ' V̂ iSrfCl Cly cl’.,A«nû Vwl vtV# IW
molinos. Péfo ca%:páso-es uiiá qUéVa sénSáel^n-j viuda dé Vázquez, concurriendo nu
Ya nó puedo juzgad #  TájÓj-sólo "qiiieró pedirle!
que me entere de sus cosas. Es*comó la- compañía 
de un gran hombre: desaparece muestra personali­
dad, y sólo tíos sentimos receptores.
La emoción, esa divina fuente de ideas y. de sen-̂  
sadones, me hace poner en aquellas, piedras unas 
almas que habla'n con la mía. Aquél gigante del
suelo, aquel otro delaapeñás sobre lás espaldas, 
Prometeo y Atlante, terablorosós de dolor¿no son
y de ira?, y ese mugido del agua, ¿no son sus mal 
diciones á Júpiter en los bellos versos de Carduc- 
ci?—Oid, oid al sabio Prometeo.r--que mira ósada- 
merité ál cielo—hablar á,su: hermano Atlante con 
voz terrible que allá arriba, asusta al; tirano:!i.. 
Paciente fratel di Mauritania,—Maíedetto sia Giove!
—Y  como el tableteo de un trueno, responde la 
VQZ del fuerte Atlante—-incliriadá la cabeza' y fija 
eft iatierra la mirada, dilatada'y terrible:;.. O di 
Scizi0raiel mió sapiente,—Giove sia maledettot—Y  
él eco de las voces, semeja un monstruoso himno 
á la rebelión.
Él ántiguo molinero me recibe. Hoy es guarda de 
la presa en el salto de agua de la, -fábrica de luz 
éléctrica. El conócé bien aquelíór sU padre y su 
abuelo eran del terruño. Y con ’ aire sentencioso 
me dicelos secretos del Tajo y del puente', «En 
tiempo délos franceses...» Y cuenta rebeldías dó 
serranos, fugas inverosímiles. «Aquel boquete fué 
lamina qqe hicieron los franceses para volar á 
Ronda. Mi abuelo yió la mecha... era muchacho... 
«Las picaras piedrás tienen historias negras, pero 
esas aguas nos dan mucho pan, ese Tajo nós recrea 
y nos defiende. Les estamos apegados y son nues-
ítícfosaá personas á rendir el último homenaje
de amistad. i * ^ i .b-
Reciba nuestró, pésame la familia de la di­
funta.
C itac ió n .—El Juez ínsífut'íor de Antequera 
cita á J o a q u ín  Toledo, habitante en Málaga,ca­
lle de Cuarteles n.® 34,para que en el término de 
ocho días se presente en aquel Juzgado á res­
ponder de cargos en causa que se le instruye 
por el delito de estafa.
D efu n c ió n .—Después de penosa enferme­
dad ha fallecido én Málaga la señora doña Sa­
ra González, madre de don Juan Capó, inter- 
véritor de está sucursal de! Banco de Esparta.
Al sepelio del cadáver, que se verificó eu el 
cementerio de San Miguel, asistieron numero­
sas personas. , , , ,
Enviamos la expresión de nuestro duelo á la 
afligida familia de la finada.
H u r to ;—Al pasar por el Puerto de la To­
rre fué preso José Carrascosa Sánchez, que 
conducía 2 arrobas de uvas hurtadas en una 
finca del segundo partido de la Vega.
C om isión  P ro v in c ia l .—Mañana celebra­
rá sesión la Comisión permanente áe la Dipu­
tación Provincial.
Estadística.-Según datos de la Direc­
ción general del Instituto Geográfico y Estadis-
^ ^ J g M C X O N g g ^
de Aaosto^ deitédl?’




de corcho, cápsulas paca botellas, en todí» colo­
res y tamaños, tapones propios para tarmacias 
y drog’ierías á 2 pesetas el mlU&r,
F á b r ic a  de E lo y  O rdofiez 
Martínez de Aguilat n.® ^ant^ Margmid 
Málaga.
do al :gobefRadoir civil copia lUeral certificada^ 
del acta de la sesión celebrada por aquellíi jutt- 
ta de Sattidad el 16 del actual, ¿cíi te dió 
cuenta el inspector municipal cfei resultado del 
reconocimiento pra'eft’cado en el depósito de 
aguas que atsastecéti al pueblo, en las a  ales 
no existan microbíds patógenos de ios consi­
derados como causas suficientes de enferme­
dades infecciosas.
Iti guardia Civil practica diligencias para l a 
detención de los autores.
S u stra cc ió n .—De la choza que está sitúa - 
da en el partido del Peñoncillo, término de Ma- 
nilva.haíi sustraído numepsas prchohs o'e ves­
tir al vecino José Montes Cuevas, ignorándose 
quien seá'él autor del hurto.
S in  licen c ia .—La fuerza pública de Ala­
meda, Cañete la Real, Yunquera y Campillos
O bras públicais.—$e han señalado por la] ha intervenido ocho, armas á otros tantos indi-
Rloja Clarete




Vii3i.lcola del Mo2*te de Bspaña
De venta en todos los Hoteles, Réstaürants y 
Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Are­
nal, riümero 23, Málaga.
S B  A X .Q C £ L A
UNA COCHERA
Calle Josefa ü g arts  Barriéntos 2 6
cayo presupuesto de contrata es de 72.957*54 
peseta?, y de la construcción de un depósito 
para almacenajé de cosechas y mereadenas en 
diche plaza, bajo el tipo de 137,159*40 pesetas. 
< Las personas que fJeseen tomar parte en 
las mencionadas subast?s, pueden presptar 
; proposiciones en este Gobierno civil hasta el 
próximo día 16.
A tropello .—El anciano de 68 años, Ramón 
Fernandez Rodríguez, fué ateopellado por un 
carro de don Hilario-Villalva en la barriada de 
Churriana, resultando con upa, hqrida contusa 
en la barba y erosiones en la cara, que te fue­
ron curadas por el médico titular 8r. Mur­
ciano.
Fróx^a bpda.--El apteciable y activo
Vinos españoles -de 
pasto y generosos 
de Francisco
MÁLAGA Y ARGAMASÍLLA DE ALBA 
Vinificación esmerada.—Tintos y blancos de 
mesa superiores y especiales. Depósito en Málaga
Molina X..ái?ios y Bolsa 14
Pídanse en Restaurants y tiendas .
.. .......... , tL ,. . . ,
empleado en esta Siicursál del BancoJlispano
hasldo pre- 
por hurtar un som-
breVó á JPSé Reyes Gallardo,el 14 del actual.
H urtb.T-El yecino de Málaga Juan López 
López, habitante en la calle de la Trinidad nu­
mero 30j ha sido detenido pn Périaha por con­
ducir un burro, hurtado en el sitio cónocido 
por Dientes de (a Vieja, término de Alhama 
(Granada).








^ R R l L L i J  Y  C O M P .
P r i m e r a s  m a t e r i a s  p a r a  a b o n o s  
f ' o r m u i a s  e s p é é i a i é s  t b á a  e l i s e  d e  e u l t i v o s
23DEPO|TO EN
jj^ireoeión: ^rai&adai». A l^dndiña núms*
r
11 y  18
•n nlftoi j  adultos, estrsfU  ̂
saioutó, malas digestioaos, 
áloera del estómago, aoe- 
días, inapetencia, clorosis 




intestinos, se oursn, aunoue 
30 afios de antigfls-
S»S9!
J n a ^ i i  P a r e j a i i
d e  O b i  e t o s  d e  p l a t e r l s y  r o lo i J e s «  
a  d e  o r o  y
De M arim a,
Melilla 19, II mañana. 




Americano, don Antonio Martínez yTorcello, 
contraerá en breve matrimonio con 1a bella y 
agraciádaseñoríta Teresa Granados y Sayago.
b lasfem o .—Ha ingresado en los calabo­
zos de lá Aduana, José Santiago Wñán, por 
blasfemar en la vía pública.
rOoncursos.-rEti ,1a Comandancia ^e cara-1; Cabras, 
dineros de está proVinciá, se celebrará el l.° de «uecos 
Octubre próximo concurso de industriales, pa­
ra contratar el servicio de provisión de pren­
das, de correaje, equipo y camas que, por el 
término de cuatro áños las dos primeras y seis 
la úríima, puedan necesitar las Comandancias 
de esta Súb-inspeccióh.
Dos horas mas tarde tendrá lugar otro cOn-
0 A J Á  M U B l C l P A X i
Operaciones efectuabas por la mlshia el día 17 
INGRESOS
Suina anterior. . . . . 2.821,98
Cementerios, , . . . . . . 487>50735*35
63,50
39,00
tico, procedentes del Registro civil, el movi­
miento de la población en esta provinciaj du­
rante el pasado mes de Junio, fué el siguiente., 
Nacimientos 1.214,de ellos 88 ilegítimos.Ná- 
talídad por 1.000 habitantes 2*32 Defunciones 
1.120 clasificadas del modo siguiente: Fiebre 
tifoidea 27, fiebres intermitentes y caquexia 
palúdica 7, viruela 14, sarampión 11, coquelu?- 
che 4, difteria y crup 5, grippe 29, tuberculosis 
96, enfermedades del sistema nervioso 102, 
ídem del aparato circulatorio y respiratorio 
216, Ídem digestivo 256, idem génito-urinario 
17, septicemia puerperal y otros accidentes 
12, vicios de conformación 47, senectud 29, 
suicidios 6, muertes violentas 16, otras enférj- 
medades. 226, resultando una mortalidad dé 
2T4 por UGOO habitantes.
E n tro  p a d re  é h ijo .—En la taberna que 
existe en la calle de la Divina Pastora disputar 
ron acaloradamente Manuel Ramírez Jiínéné? 
y su hijo Antonio Jiménez Olea, que Se hálla- 
ban bebiendo.
Ambos sacaron á relucir las indispensables 
armas blancas y se acometieron niutuamente, 
resultando lesionados levemente.
Curados que fueron en la casa del soeorrp 
del distrito, ingresaron en la prevención de la 
Aduana.
M u lta s .-L a  alcaldía ha multado á varios 
cabreros, asi como al dueño dél estableci­
miento situado en la calle dé Toryijos, 1)‘2, por 
infr ingir las ordenanzas municipales, 
E scán d a lo ,—En Churriana promovió es­
cándalo el beodo José García (a) Mprieja, in­
sultando á Dolores Fernández Heredia. 
A tro p e lla d a s  p o r  irn  c a r ro .—En el ca
pcifaxícío Jlg Bói»irina_íifii X̂ cuPcOlaitftfê upt'Ati atto.;
por el carro faenero núm, 410, Angeles Hércu? 
les Diaz, de 30 años, y su hija Mariana Infante, 
de 3, habiíaníes en la huerta de la Puentezuela 
Conducidas á la casa de socorro dé la Calli 
del Cerrojo, el médico y practicanter dei guar­
dia apreciaron de primera intención á Angeles 
gravísimas contusiones en la pierna y  muslo 
derecho, y á la niña una herida contusa de 10 
ce. íimetros en lá pierna izquierda y dos ero­
siones en la derecha, de pronóstico grave.
Después de asistidas convenientemente, pa­
saron madre é hija al Hospital civil, aconipaT 
nadas oel guardia municipal José Herrera Mo­
reno.
El carrero José Pedroza no fué detenido por 
e.Tiprender la fuga, dejando abandonádonádo 
el vehículo, que quedó depositado en el Para­
dor de San Rafael.
S egunda su b a s ta .—En los días 28, 29,30 
y 31 del corriente raes tendrá. lugar en lá Co* 
mandancia de Ingenieros de MeliHá, á las once 
de la mañana, segunda subasta pública para 
e! suministro de los materiales que la misma 
necesite durante un año y tres meses, con des­
tino á las obras que lleve á cabo en Mélilíá, 
Chafarinas, Alhucemas y Peñón dq la Gomera.
A l H o sp ita l.—Se han dado lás oportunas 
órdenes para el ingreso en él Hospital civil del 
enfermo pobre Juan Morales.
D enuncia .—El conductor del coche n.Pl 18, 
Antonio Zumiaga Martin, ha sido denunciado 
á la autoridad correspondiente por pretender 
cobrar m ^  cardidad de j a  estipulada en la 
tarifa á don Abelardo Guillen. ,
D eLinfocciones.--La brigada municipal 
desinfectó ayer las casas n.'’ 4 de la cálle de 
Carbonero y 5 de la de Zaragoza.
V a c a n te .—Se encuentra vacante la Secre­
taria del Ayuntamiento del Burgo, dotada con 
el sueldo anual de 2.000 pesetas* debiendo pro4 
veerse por concurso en el término dé 30 dias.
B eso lución . -El Boletín Oficial' áe ayer 
publica un real decreto de la Presidencia del 
Consejo de ministros, resolviendo el expe­
diente y autos de competencia suscitada en­
tre el Gobernador de Almería y la Audiencia 
provincial de dicha capital.
R e y e r ta .—En la madrugada de.ayer cues­
tionaron Antonio García Urbano y José Cañe­
te Ruiz, de 14 y 15 años de edad, réspéctiva- 
mente, resultando el primero con dos heridas 
en la espalda, de pronóstico reservado,y el se­
gundo con tres heridas leves en los dédoe de 
la mano izquierda y dos contusiones eñ el 
brazo de igual lado.
Los lesionados recibieron auxilia facultativo 
en la casa de socorro de la calle Alcazábilja, 
pasando después Antonio García á su dornicí- 
lio y José Cañete á la prevención dé la Adúáná.
C asas de so c o rro .—En la del distrito de 
la Alameda fueron curados:
Auionio Gómez Urbano, de dos heridas en 
el hombro izq(?ierdo.
José Cañete Ruíz, de dos heridas en la mano 
izquierda.
Antonio Ramírez Postillo, deherida en la 
mano derecha.
T óm bola  de la  C ruz  R o ja .—Continua­
ción de la lista de los objetos recibidos:
De don Francisco Viana Cárdenas, 32 jarros 
de narro cocido, y decorados.
De don Manuel Fernández del Villar, 4 lin­
dos floreros cristal y una bandeja.
De don Adolfo A. Armendariz, la novela Él 
collar de la Reina, en 4 tomos eleganterneme 
encuadernados.
De don Ricardo Gallardo, un ingenioso com­
binado Abecedario ~en fo nía cúbica.
De üon Francisco de P. Luque, un elegante 
velador de caoba con incrustaciones metálicas 
y piedra ágata (centro de sala).
(Continuará).
A m en azas de m u e r te .—En la calle de 
Chacón ha sido detenido y puesto en la cárcel, 
el empleado de consumos Antonio Romero 
Morón,por amenazar de muerte á Antonio Cal­
vo, promoviéndose contal motivo fuerte es­
cándalo.








Idem brigada sanitaria. 
Idem pescado . . .
curso para contratar el suministro de las mon-j ídem huecos,
turas y efectos que las completan, que (tetante ; ídétó cabrás, 
seis años puedan necesitar las plazas monta- jdemespectácuiós . , .
das délas Comandancias de- Alicante con 2p Jdemsilla^ . . j  >> . 
plazas, Almería, 20, Eatepona, 44,, Huesca, 3 ,' Limpieza de calles. . . ,
^álaga, 52, Mótela, 40. Navarra, 4, ValencH,
10 y Cotegios, ip.  ̂ ■ I Premios arbitrios . , . .
C om isióu co o p e ra d o ra  d e l A y u n tan  Efectos para la Audiencia . ,









(Relación de sJiscriptores por cuota ntensual) 
(Continuación) 
baquíii Campos Perea. . . 
osé Rueda Cadénas. . . , 
osé O’kean. , . . . . . 
osé Muñoz Návarrete, , .
Salyador,Pérez M,arte*. . .
» Eranciscb G'ufte Guzmán.. ,
» Ernesto Lassbéfg (donativo).
> Pedro Fernández, , . • *
» Francisco Milané? Luque. .
» Viceqte MáTtí|ii. „ . . . *
» Antóhio W ceuas. , . . ,
» Eduatdo Diez Correa. . . .
» José Márquez Gárcte,.-. . .
• í^lael Granados VUIatorp. .
> Pascual Lará, . . . , ^
> Rafael Santiago Tortes. , ,
» Antenio Pabón. . ; . ¿ J
Síes. PéiezNávarrd y Dia'z.. . i 
Doft José Ferriándéz’í ’érüel. . .
» Aqtonio.Rodriguez Ruiz, > , 
n Boñifacip, Alvarét?* > • • •
* jRafael Ciaros Z ay a . . . .
» Francisco Espinosa.; . . , 
y Gabriel Corrátes', .
» : JoséSimón,
Localidades para la tención de la pren­
sa ................................. ......
Materiales obras públicas . . . ..
Camilleros........................................ ......
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(Cónfinnará),
De entre las Compañías ing/esas de seguros 
sóbrela vida, buepás todas ellas,, como in­
dudablemente lo son todas las más irriportaíi- 
tes que operan en el mundo, el público viene 
demostrando su predíleccipn por tal ó cual
Igual á.
El Depositario municipal,











T ^plBelpalea dal aranas.
a B A N  PABAD O B DE SAN BAFÁl
Situado ett Puerta Nueva, calle Compañía 44,
, En este afiredíiádísifllo Establecimiento encontrarán los pasageros toda cía se 
bitaciones amuebladas ó sin amueblar, pupilo? á 3 y 3‘50 ptaa., aervicio Especial para bañistas con am­
plias habitaciones para familias, todo á precios Económicos. ___
AinAGEHES DE “LA LLAVE,,
Nlkelado
Construcción y Reparación de toda clase dé bb- 
etos metálicos.
Trabajo garantido y perfecto.
é .  García VmüQwea
Carmen 36, (FARMACIA).—Málaga
CATE Y restauram:
L A  L O B A  
José filárquez Cáliz
Plaza de la Gonstitución.—Aííi/qg'm . ,
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario, macarrones á la napolitana. Variación 
en el plato del día. Queda abierta al público la Ne­
vería. Sorbetes de todas clases.
SERVICIO A DOMICIUO 
Entrada por la calle de SanTelrao. (Patio de la 
Parra.)
Aviso
A' mi numerosa clientela , 
Desde hoy empieza á venderse el tan acreditado 
6,alchicón extra, elaboración de la casa.
Kilo á 21 reales} Libras á 20>-^Establecimien­
to de Ultramarinos de Miguel del fino. 
Especerías, números 34 al 38
GRANDES ALMACENES DE TEGIDOS 
D E
FELIX SAENZ CALVO
La Subsecretaría del Ministerio del Ramo ha 
nombiado maestro en propiedad de la escuela pü- 
blica elemental de niños de Vétez Málágn á D> An­
drés Mesa Navarroj con el haber, ánüái de 1.375 
pesetas y demás emolumentos, declarando vacan­
te la que el interesado desempeña en Montero 
(Córdoba).
Se han recibido en esta Escuela Normal Supe­
rior de Maestros las órdenes y el título nombrando 
profesor numerario de la Sección de letras de la 
misma á D. Enrique Verjano, que hasta^hora ha­
bía venido prestando sus, servicio? -en lá Escuela 
Normal de Maestros de Badajoz;
Por diferentes conceptos han ingresado,hoy en 
la Tesor^eríádd Hacienda 17.551,63-ipeáetasr ^
Por la Direcciión general de Ia,E(euda y (fiases 
pasivas -sé- conceden dos mesadas dé supervi­
vencia á doña Góncépciórt Gtiilfén Daroc» viu­
da del portero de la Tesorefíá dé Háciénd̂ â
de uqupüâ Émpr{san̂ ^̂  ̂ v ie ñ ^  te|de^ogrQño,DvJacQbG. Fernández Garrido con
Habiendo recibido" e?ta casa' importantes par­
tidas de Batistas, Sedalinas, Céfiros, iClaselinas, 
Gasas, é infinidad de artículos propios de,estación 
(Se realizan con gran rebajas de precios.
' Grandes colecciones en pañería, Alpacas y driles 
"para caballeros.
Sección de siastpepia
Se confeccionan toda clase de trages para caba­
lleros á precio económicos.
Pedro Fernández.—Nueva 54
Salchichón Vich cular, un kilo 7 ptas. Corriente, 
id- id. 6 y de trea id. en>delante, á 5.75 id. 
Jamones gallegos por piezas, á 4 pesetas. ki<
i /G ie i r a u lu ía  a u  iiM c itx B tiir  ^
__ i. 7: . 7 , ”  sando de tres kilpS, á 4i75 M.- .  . . . . .  - _ 3 ptas. y en pa-
como LAGRESHAM,poirlaliberalidáil desús 
contrátos y moderación de sus Tarifas y por 
ser una, de las qjie cuentan *qpn «importantes 
resetvas*, se le ha preferido, realizando por 
ellos numerosos contratos, cuyáJmportancia 
puede-verse en sqs balances. .
Para detalles y prospectos en Málaga, Mar­
qués de Larios, 4. ; ■ ■
E l P c ^ s c ^ ^ i i t o
Aguardiente dulc^fabricado de vino rancio 
de los mOntés de Málaga, aromático y esto^ 
maca.
Vda. de José Súréda^é Hijbsí Callé Siimihaií 
esquina á la de Larios. /
, . c H orm as
para calzado movida por electricidad éh bailé 
de Pozos, Dulces núm.i 3 i .
Despacho Central? con extenso surtido y á 
precios^fábnica, en el Almacén de Curtidos 
n F , ©astrb M artin
Calle de Compañía, en el Pasaje de Monsalve 
uumero 2. 7 ■
Camas de campaña y Mecedoras dé Lona.
A  D íaz .—Granada 86 frente al Agúila.
f  or lá; Adrainistración de Hacienda ham sidó 
aprobados los padrones del impuesto de cédulas 
personales paraél aíjó actual de ló? pueblo? de 
Cuevas del Becerro, Ardale? y Monda. - '■ '
 ̂M iáí^iféició^génexáidéj^
aasiVj^áhan sido concedidas lás pen,slpnés. sjgjU'én-
Doña Filomena Cozar Tinagera, viuda del pri- 
So'peíétá?* don B01o PrimaUsta Délgadilíó, con
' Doña Máríá de las Mercedes Dáviña Diirricaz, 
htórfana- del capitán don Matías Davifta Máíói eon 
750 id * •
Longaniza de lá casa* un kilo 
bando de 3 kilos, á 2.75 id.¡
-Chorizos de Cáhdelarip:,^ocená  ̂ pese­
tas.
Id. de Ronda, en manteca, á 4.50 ptas. kilo. 
-Latas de mortadella, de Bolonia de 2 kilQ?á 
2.400 gramos, á 6 ptas. kilo.





Establecimiento de Ferretería, Batería de Co- 
tína y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios mqy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
dePts. 2,40-^3-3.75-4,50-5,15-6‘25 -7 -9 ,-1 0  
90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com­
pre por valor de 15 pesetas.
Doña Adelaida Rosario Montero Fernández, viu­
da del primer teniente don Enrique Lataña Guir 
llén, pon 470 id. anual.
E sG G D O taS  ‘■éwolvers, pistolás,. Cárabi- 
■ ■, ^ . na?, accesorios para caza-
riores. La casa que presente mejor surtido. 
La Toledana.—Compañía núm. 36.
Nada más higíénicío Ir, , w -V-------flue la zarzaparrilla del
Doctor Grau. Una cucharada en u» vaso de
agua hacen un refresco atemperante y tíepúra- 
bvo. Una peseta el fraséo en la Droguería Mo­
delo.—Torrijos 112. ^
De |a ifovíncia
R o y o r ta .-E n  la villa (le Behamocarra pro­
movieron reyerta los chicos de Í2 y J3 años 
de edad,respectivamente, Manuel Sánchez Ma­
ta y  M()desto García Abané.
El primero hizo uso: de una navaja y asestó
un golpe á su contrario, hiriéndole gravemen- 
te el pecho. . ? ¡r ¡
Modesto García fuéjeurado por el médico 
titúlar y el agresor puestóen la cárcel á dispo-r 
sicion del Juzgado respectivo.
Iffoúedero falso,-^En el sitio conocido 
por la Torrecilla, término de Marbella, detuvo 
la guardia civil á Salyáriojr Ramírez, vecino dé 
la Linea de la ConqepciiSn, ocupánríole 44 pe­
setas falsas en monedas de á una y dos pese­tas. ■
El detenido ingresó en la cárcel á dispdsicióri 
del Juez instructor dél partido.
Incend io .—En Alhaúrín el Grande se ini­
ció unincendio en el pajar de la casa n.° 10 de 
m calle de San Sebastián* propiedad de don 
Francisco Perez Sanchez,: á consecuencia de 
haber caído un cohete de los fuegos artificiales! 
que se queman anualméhte en las fiestas (le la 
patrona del pueblo.
El fuego quedó extinguido dos horas des­
pués, sin que hubiera que lamentar desgracias 
personales y sí la pérdida de quince quintales 
de leña y varias arrobas de paja, valorado to­
do en 400 pesetas aprciximadamente.
El edificio no se hallaba asegurado por hin- 
guíia compañía. '
N iño m a ltra ta d o .—Ha sido denunciado 
m luzgado municipal deíiBenagalbón, Cristo- 
Rodríguez Guirado por maltratar de obra al 
niño de 14 años, Francisco Rueda Montañés.
R obo .—En el establecimiento que en la ca­
lle de Mesón déla  villa.de Almargen posee 
Antonio Flores Mora, se ha cometido un robo
.Por #  Mitesíerio de la Guerra han sido c o n c e - m á s  re- 
didos los siguiéntesretiros,comunicándolo á lá Di?- Sran alivio y eviten
PASTILLASFBA5ÍQVX11.D 
(BALSAMICAS AL GREOSGTAL)
ál enférmalos trastornos á qué da lugíyr uñates 
D.JuaHDíaz MartíhézyD.MncTscSGarcíá Ca- ^ ^  violenta, permitiéndole deséansár d i­
rección general de 1? Deuda y Qlases pasivas:
^Gho^-pri^ teniente mpvilizado cqn.84¿37>e?eUJ^®f¿n*f^¿ |̂¿^°^^^  ̂ se logra un?
segtmdia
ta^al mes cada uno,
lo, pon 73,12 pesetas mensuales.
DSJISBIIZ!
Y  8ÜS VINOS  
PIW GADITANO 
TÍO PEPE 




de sus bodegas en Sanlüdar 




Especialista en enfermedades de la matriz, par­
tes y secretas.—Consulta de 12 á 2.
Y tes Baños de LA ESTRELLA
M olina  L á rio , 6, p iso  2 .°
En los acreditados baños de La Estrella, tiene su 
consulta gratis el reputado doctor D. josé lmpeíti-
P A K A B A Ñ A R S B
EN
iVlarqués de Larios 6
Con motivo de las reformás que Sé están eféctuapdo en estos aliMcmie? y el; tras­
lado de Ferretería y Maquinaria al nuevo local de la calle Libofio García n.° 12, se 
realizan á precios de Fábrica grandes existencias en artículps de C am lapria , P sy- 
fu m e ria , B isu te r ía , M etáL  B lanco , A rm a s , Ju g u e te s , L o zá , C ris ta l, 
O b jetos p a ra  re g a lo s ; de T o cad o r, P a p e le r ía , S(>m brillas, B agónos* 
A b an icos y  o tro s  que  por su diversi(íad se hace imposible enumérar, saldando 
á la vez oíros muchos á la mitad y menos de,su verdadero costo. , . •
La distinguida clientela y el público en génefál se convencerán de las positivas 
ventajas; con qué pueden adquirir cuantos artículos neceáiten, visitando dichos Al­
macenes.
NOTA: Esta realización terminará una vez trasladado? los artículos de Ferrete­
ría, y hecha la nueva reforma del Bazar.
P rec io  F ijó
ALMACENES DE “LA LLAVE,,
P IE L E S  H I0 I£ K 1 C A S  , , ^
para freséüra eii lácama, con especial curtido áhtiséptipo que las hace recqmendabtes á todq?,;y,.fle 
grarineeesitiad para Viajes, pues tendiéndolas sobre cualquier cama, sirven á modo de aisla<dor, evitan 
todo contagio y ahuyentan los insectos. Unico depósito paira Ahdatecla.
'V'?' : 7 . ■  'B v a r i e t c M Ú i f ^ i i i é t -
Juan Gómez Garda, 40 al 44 (antes Especerías).—MALACA, "
Almacén de Curtidos de tedas glasés. Completo surtido éh Novedades para calzados.- 
da en 1875. ' ’ ' ' ' : - . ': ' ■ ’ '
-Gáéa
^ 0 3 3 .  q . 'u . e •H 'a a á .-  
e n
C á i i e  6  y  8
NuéVá gMería con todos los ádeláiitos ,y oomodidades.-■
En aparatos, lo mejor y más nuevo para el mejor perfeccionamiento 
trabajos.
Se retrata por todos los procedimientós conocidos basta el día. 
Precios desde lo más baraté á íé máélsupel îór.
Visitar la Exposición de esta casa, ábiérta tódOs los días.




Róbe» y  asepinató,
i Dícese que entre Fez y Rabat fueron roba- 
íios y asesinados do? franceses que conducían 
la cQrresppndenciadirigiíla al sultán, , .
■ . O rd e n .',
Se ha ordenado á los notables que procuren 
conservar el orden, bajo su responsabilidad.
M alas  n u e v a s
Las noticias que se reciben de Mpgador són
origen poco, ñas
elegante y ácréditado establecimiento de ba 
ños (ie mar y dulce, tan conocido en toda Es 
paña.
Temporada desde 1.® de Julio al 30 de Sep
- - .D E -
Mofeiicio Hurtado
lE xiénsós sm 'J ldos. Ú ltim a s  nóT edades ’
¡ . INTERESA A TODOS •
El mas importante y acreditado éstdbíggimiento 
y el que recibe las últimas novedades de las mejo­
res casas de Parj? y Londres*
Especialidad de la ca?a eti ajuares compléfos pá- 
rabodas.'? J  J
El corte de camisas*, calzoncillés, cuellos V pu­
ños á medida para caballeros y niños á careo del mismo dueño. ** “
Solo por 15días hacé este casa rebaja entes
precios de todos los.artículos de .verano, < 
Precios muy económicos.
3*7 y  3 9 - N t t e V á - 3 7  y  3 »
tiemlvé. 
edlcofMé i rdirector, D. José Impeliitieri, Moli 
nuLario 5.
1̂ , , o  -  u- u . I consistente en varias piezas y  retazos de telaA c ta .—El alcalde de Penanubia ha en v ia || y  algunos pares de zapatos.
de la tarde
19 Agosto 1907. 
D e Opán
El comisario de policía, Medeah Borde, haMercedes Madriles
O O E SETB EIA  D E  JL A S  J ÍD S e c A S  ' marchado Casablaíca para coo¡re"tM á u"ó7ga“ 
j  ESPECERIAS,—3.—MALAGA • mzación del C itado  cuerpo*
Siépdqme imposible avisar particularmente álaél Thá
señoras (según encargo de varias de mis distinguí- rs- " e i s e r i i n  
das clientelas) les aviso por el presente anuncio, DeUstehe Tage^zeetung que sí Francia
asi como, al publico en general que solo p e r m a n e c e - á hacerse dueña de la situación enMa- 
hasta el 15 de Septiembre próximo. j rruecos, precisa que envíe más barcos v hom̂  Los más bonitos y elegantes modelos de corsés'' bres. m  ̂mao uaiv.us> y nom
de París. —Se traspasa el local. > -p. _
De LondresPastelería Española
G ra n a d a  84 , f re n te  d e l A g u ila  
N E V E R IA
M edida  de p ru d e  n c ia
A lo que asegura Evening Standard, el miní& 
tío del sultán advirtió al cónsul de Francia en
Desde launa en adelante avellana, café con! ^  conveniencia de que los súbditos
lechey hmónjgranizado. j franceses se abstengan de circular porlaciu-
con medios racionales de de-
pesimistas, si bien proceden de 
seguro. " ^
A fec tu o so  re c ib im ie n to  
Éi cón)3hdahte, y varips oficiáles dél crucero' 
franíjeá tondeádo en Rabat, bajaron á t^rra,' 
viéricíosé colmados de atenciones por parte de 
las autoridades, algunas de las cuales-Tes 
acompañafpn á visitar los principales puertos 
de te población.
P le ite q ia
Parece que te cábila de Meduna se inclina 
te sumisión^
Sin  p e lig ro
El cónsuHrancés de Casablanca considera 
que ya ha desaparecido todo peligro.
Lás tropas éspaápl^s 
Despachos dé Casablancá ánpncian que las 
tropas espaflótes fueron, colocadas eri los si­
llos más péligrosos, sin campamentos ni posi- 
cionés. ■
Los rumore? rglatiyos a pastigos infligidos á 
Ips moros tirisiotteros, se acogen con incredu 
lidad. ■. ' '
, 7 D efensa
wntinuan los. franceses ocupándose de te 
defensa exterior.
T iro te o  y  fu s ila m ie n to
Según afirma un corresponsal en una de sus 
salidas encontraron los n-anceses varios mo­
ros,á los que tirotearon, matando á diversos v 
apresando á uno, aleual condujeron á te plaza, 
fusilándole acto seguido,i :
R éconocim ien to  
Una columna española practicó ayer varios 
reconocimientos, no observando síntomas de 
próximo ataque m señales de agitación,,
, ; '7-. A la rm u
1^ colonia española de tetuán se halla alaiv 
mada ppr te áctítud.de los indígenas, temiendo 
que no tarden éstos en manifestarse amenaza­
dores.
Créese sin embargo, que la presencia del 
buque (SeneraL Concha bastará para restable­
cer la tranquijidad.
Ataque
Según los.israelitas de Casablanca' los mo- 
ros ataéaron violentamente á Tos españoles 
siendo rechazados con numerosas bajas, sirí 
que aquéllos, tuvieran ninguna.
Im p ac ien c ia
Los soldados españoles han declarado al 
corresponsal de un impórtente periódico que
De provittete?
se hallan impacientes por entrar en fuego, y 
lamentarían que te expedición se limitara á un 
simple paseo militar. ‘ ;  '
T í: • Desembarcos
Los pficialés y  soldados franceses desem­
barcan diariamerite.
Triste experiencia
Las autoridades indígenas reconocen la gran 
superioridad del armamento europeo, por lo 
que envían emisarios al interior aconsejando 
qne respeten á los franceses.
R e la to
En Casablanca se hace él siguiente relato 
sobre el supuesto incidente franco-españql: 
banteolalla no? estaba decidido' á ócupar éF 
ate derecha de .te? tropas francesas, acerca de
Deelaraciornes
Primo dCiRiveraha declarado al correspoB- 
salde ¿ ’£«?Aode París que España cumplirá 
exactamente el mandato qu  ̂ le copíiaran lás 
p()teñciás < n Algécirás," cóñservándo,'no obs­
tante uda actitud enérgica.
JPftcrzas preparada!? 
Para el caso de que ?e complicaran Igs cosas 
hállase movilizada uri,a división ponráfeta y ?! 
prlhier ávi?p dé áqónlecimiéntós^en Tánger se 
pondrán en marcha 4.000 hóihbres (le Ceuta V 
Melilla.
También sé értviárten tropásí dé'Cádiz.
D q  S a n l ú ó a p
Ha comenzado te fei te.; ,,
En lá podrida :(jiíé áe celebró esta madrugada 
resultó gravemente herido él afícionañíj Benito 
(a) El Santero. : ;
Amplío detalles de la fiesta taurina deayer. 
UdiandQ siiprimer toro, de la ganadería de 
Miuta, como los restantes, recibió el diestro 
Pósalas una terrible herida en. te garganta, 
por Ip qjue se lé cpridiijo -á lá  eniermerte,
El misteo bichp', ál s e t  pásádó7 de mulet?* 
dIó un topetazo á Corchaito,quele produjo li­
gero désyánéclraiéritó. r r
’ Araparecét el tercer astado,^ todos los tore­
ros se hpllában fatigadísiraos.
El diestro Serranito, que está de público, se 
erroja al ruedo y ai torear con el capote es co­
gido, resultando ileso. , ;
En estos momentos se supo que la h ridaijíp 
Posadas tenía diez céntímetros y le pérfbrába 
terráquea.
La infkiista hueva se extehríió rápidamente 
 ̂ muchos espectadores: hórrorízádos, abán- 
donaroh la plaza. — *
Al infortunado matador se lé administratóh 
los óleos. .
Los médicos desconfían dé poderle salvaii 
D o  GoDiiña
La Fiesta dé la música gallega, verífícáda éa 
el circo taurino, resulto brillantísima.
La plaza aparecía artísticamente adornada. 
Presidió la señora Pardo Bazán, á quien 
acompañaba el maestro Castro Chañe.
El Orfeón infantil cantó A Foliada, de Cha­
ñe, que obtuvo una ovación.
Después desfilaron ocho orfeones gallegos, 
cantando, separadamente ,T'nspÍfadas obras. " 
Cuando el maestro Chañes bajó á dirigir los 
500 orfeonistas reunidos, el entusiasmo fué in­
descriptible.
Ca enome masa coral é instrumental inter­
pretó Escala de Veiga, acogiéndola el concurrí 
so con una atronadora ?alva de aplauso,
tinaba. ^
; Déspu^-dete iñspééélón^ 'cPménkiii al «cuar­
to'tííá> á'^ihstalar Ias - fú6rZas de aú rnánijlóF ^
Ségüi^irtááes
La defénsa dé Gásablanéa se juzga actual­
mente completa,'aunqüéteátácárán 30.000'ih- 
dígenas. 7 .
Rscaramiszías
Las avanzadas francesa? siguen'sostéhlerido 
escaramuzas, rechazando todas las inteñto-
) 7 i 19 Agosto 1907.
.;«/ : .D © . O l j ó i i '  '
En Tazones varios vecinos y véranéaiites 
salieron, en un bote, qué volcó á causa dé la 
marejada.;
Seis de ios tripnlantes perecieron ahogados, 
creyéndo?é quq los demás se salvaroniá nado.
_ , Los ahogados, son todos forasteros.
El suceso ha impresionado tristemente.
- í
ü p n i ü P — BW
F O F t n L A l i M a r t c s S O d o ^ A g o s t o ^ g ^ ^ g ^
ACAflÉMIA PESTALOZZI
T o v r i i o s 9 8
B X K E O T O K :
B b n  IsídiiÉ)
l^ ip im e ro  á e
A ^ y n l l i i s t o á i e i d b  M i í ^ á i *
léUm
Al concíuiíXút'tt/É'ói/í’aSG/tí se «gpftlerdn ías; 
dosas nniestraCjS de cpp]glaceflpi9¿  ̂í  ̂ ¡ 
El público arrojó aí íedondel numerosas; hp- 
jay:on versos de los poetas gallegos. '
Dii aflfe a ’ aésfílé se refritiérOnlas d 
n e s .'' '■ '5' ■' - - ■ '
]> e  C i u d a d R e ^  r
Cootinúaií las fiestas, sin que decaiga lá adK 
mación. , , ,
Hoy llegó Gasset para presidir el reparto dé 
préniios adludicados cóh motivo, del cohcurso
Aqué^as llega^aq ha^ta los adu«es, hacien- 
dd volaf ̂ tüpos enteros de mofos.
Créese que las bajas de ios rebeldes pasan 
de 6Q0, , ,'
Cuando copenzó el combate, nuestras trpr 
pzs |e  disponían á oir misa, por ser doñilrigól 
^áhtaolálía ofreció el concurso dé lós espa­
ñoles 4á Drüde, quien lo; tehusó, contestando 
que tenía fuerzas suficientes para resistir la 
acometida, /  • . , ■ .
LOSiOficipés. y soldqdqs españdíed^ djsjgús- 
tádds pof'sti inacción, rogaroíi^y dbtúvíS'bíl 
del jefe que Ibs'déjáráií salir.  ̂  ̂ ^
La caballería abandonó la; ciudad áfarnue-í 
v ed ela  mañpna;y la infantería iiraarebó poco
La elocuente oración del exministro de Obras 
públicas fuémuy aplaudidav 
En el, concurso, de.b^ndas c^tuyo el primer 
premio íá dé ÁíníddÓvár del Canipo y él sej 
gundo la de PuertolJanp.
tas de C^naasvCriptána/M^nzanarés y Ciu 
dad Real alcanzaron menciones honoríficasi
De Madrid
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X a s « C t a c e t a » - ' i , i
. El diario oficial de hoy no publiea* ninguna 
disoosielón ,de ipterési , •
y p p m o l j L t a i f i o » , / i
Anté la;Careneia, de notlciaa de M^tfuecos, 
en los círculos pblíticoslíé coÉentáron la,s ño-; 
tiGías de Sebastián, haciéndose é'co delás 
Cómefendíaiá dé Osmá y AlféndOy árttes dé mar­
char aquél á París. ; i
También se habló de la entrevista del rey 
con Primo Rivera.
Se cree qué Osma amplió de palabra á don 
Alfonso los ácttérdos adoptados ,én el iConw 
sejo. ^
C ^ lv e u ia i*
Con motivo de la muerte líe  dbnfeEdupdo 
Éíenotj el 6Gnsdp federal ha dirigido uná'vir'' 
cuiar á ios coffeli^ibhátfOs dé provincias, ad­
viniéndoles que tan irreparable dSé^t íteia 1^ 
contrista pero no les perturba.
También se mencionan en el doq,uibé|tplJ®8
Ártíé de |a 'bartidá sé jousiéron dé ácuérdcj 
cOn el cománaañté del Amrb dé Bazáñ.
Esté buque permaneció inactivo por desa­
rrollarse el ataque en el lado opuesto de la 
plázq, donde no eran útiles sus fuegos.
Dentro de lá población Sé ñotW hiúcha in 
tranquilidad y pánico; ' ■ ", ■
íghórasé Hasta 'áhbfá é l  númerO: de bajas,* 
fsololhan líegadó 3 muertos y 36 heridos.
El capitán dp spahis! recibió una gravísima 
lesión.
Apesar del valor que muestran los cabil 
süS fuegos'catecén de éñcáciá poiqué los fusi­
les queposeen pertenecen á viejos sistemas.
En ej combate tomaron parte 7.000: moros, 
forneando la: mayoría de éste contingente fuer­
zas de cabalíéría.
El general prude se lamenta deqUé no lp 
hayan autorizado para avanzar; con objéto de 
emprender üh ataque decisivo. ? : u 
Tal estacionamiento de las fuerzas combina’ 
das' lo ira ducén los moros como ímpotéhcia 
de franCesés y’éspañoleS.
Durante la noche Sé libran escaráñluzás qUe 
originan bajas ihútilés y qué fatíganá las tro-r 
pas, nplándosé^que los moros atacan cada vez 
un punto distinto que juzgan vulnerdble.
i í  Laclerva ha recibido cartas de algunas de las 
personas*que han de integrad lá junta’cen^al; 
cuyo organismo débe quedar constituido eii la 
pUimera quincena de Septiembre.
.Esto sefá la, base para la formación de Jas 
Juntas provinciales y municjpáles. 
';¿ ^ é i? ía is
A caufa d,e averias no ha podido maichar« 
íparrüeéós él- cáflonéro María dé Molina.'üatíi 
^stitu lr al Alvaro de Bazán.
I PaféCé qué tardará veinte días episufíiri las 
réparadoñes que necesita.
4 por 100 interior contado....;.
5 por 100 amortlzable.,,..,.......
QeduíasSpor 100........
Cédulas 4 bor 100......................
Acciones Baneb dé España.......
_ • AccÍoneBBaneoHipotecáribi....i 
Acciones C.* Tabacos,. 
CAMPIOS
Pnrfs á‘ía vista..... ...... .
Lpndres á la vista......... .............
elementos que integran el Consejo y séManuñ 
cia el proposito de comunicar á todos los co-
)ara cu- 
Ó iflííd
de que remitan lo más proflfb posible nota dé 
las áltetaciGneaaafricras en-los orgañísjSos fo­
cales, aunque de ellas tenga conobhtiiéritb'él 
Góh'séjó,''^atiieibnandb;aqüéllhís noticias qué se 
téhgah sobfé lá existéncia de otros'en la mis  ̂
lá rtiiimá dbéálidád dsus inmédiácibneá, méU- 
dooánáb no Sélé loa dél partidoí*dho también 
los anhié§.'‘;;'--
.. ....................
El ófgano.de fes mpublicaaos titüía hoy, - su 




€ } a s a to i^ p e d ^ i» i»
EJ cazatorpedero Genera/ Concha salió hoy 
dé,Cádiz con ruipbO i  Mazagán y Mogádóf. 
R 0 Í  F e r p o i
iTá fóhdéadó éh ésté puerto el buque de
disentimientos reinantes entre, l  DipUíaqiÓh y
el Ayuntamiento; de Bitbao> deduce que íéau-íonojmíat o^f ^e^m^aJ .ój prp-vinejaj es, ün simple
^ Tqda au ípu(^¡B apj^^^Í^^  
be basárse*éh'-ías dé,í inpivíauó v municipio
V' J.í. i  ;:':;'* ■ i
! "(bENUÉSTRÓ SERvtó̂ ^̂ ^
: ' J9 Agosto 1
Han llegado los. seis hermosos toros dé
sé  han
colautíño d  prójtimo f  T.
La afición está de énhOrabüená, pues:,̂  éstos, 
además de presentar todos buena lámíná, tie­
nen cinco años cumplidos y el reserva seis. 
Estarán pastando hasta el iwmepto del encie­
rro en el cortijo dé lóé'Prados. ^
Lóá trenes llégan ábarrotádos de viajeros; 
fondas, casas dé Huéspédes y posadas,  ̂ vense
p6í '(ÉÍ báléóft
mejorrA él lo Cóncéptúán loco*- ¡ ' ' 
Hay otro njbnero.más ¡para solemnizar ja f-p
ria", coñsistíéhdd en éíírépárió .de 2 ,W  pánés' 
álospóbres.' Bástañté fáltá'hácé<póT íá páiaii
ación que existe en la industria, por la escasez 
de agua, y ralla áúni^^^ cosecha»
Huelgan hoy más de 2.GÓ0 Traba jadorés del 
campó;" '.í . .■




LÍí M - - -
: . .vAtaqoe. 
las cabilas atacaroñ alAyer al amanecer 
campamento f ratioés»
Las tropas fueron movilizadas con gran ra- 
pidez, rompiendo pl fuego inmediatámerité.
Las avanzadaá se jréplégabañ ante, él furioso 
^ataqu,e de Jos tñPTÓs,: , - -V ''
Nubes dé ginetés íníeñtár'on*; diferente veces 
roniper,JaJípeato.gm^^^^ 
pero las, boníbas ,qe,melj,i]|}ta caían sobje ios 
asáltantés y les caíisabáñ una pibíta;^dad ho- 
 ̂ irorosa.,.. ■„ - T 'I;:,"':" ^
Los cabileños daban prüetias de i uná auda­
cia increible..vo^;' l. :: .''■r-.- vV-yí; ’
Dicen los prisionero* moros que las-tribus 
llegadas deí rntérJoiC Acamparon-en las cerca­
nías del zoco de Henmi, convocapdO-'á los li­
mítrofes que puetüan ét téítitório dé 0ása- 
blanca.
El comandante dé mariha füé á b0rdo,daridb 
la bienvenida á sus tripulaníes„en. npmbre. del 
capitán general. ^
j^áé tardé, éreomándantéde la fragata cum- 
píífflentó á las autoridades.
.. Se’ pr^P^i’an algunos festejos en honor de los 
rnáfilídéj '
.
; CqpíÍDÜa Jálente, el, conflicto entre la Diputa­
ción y el Ayuniiñíie.ñíp 
, l í  priméro de dicHos organismos se reunió 
en sesión secreta» aéoriJando guáídar reserva 
acerca de lo .qiie enéíía se ha tratadp.
. iíjgpbernadóf civil ba coifsegnidoi dé íaS 
empresas de espectáculos que -pagüen;la con^ 
ribución Industriai queyordena el municipio y 
que este nar^#|ectiva él miércoles.
Los revendedores sé niegan á pagar las pa-
m m m o í . : ....




Conmlbtiyb’ de Jas fiestas .gallegas; sé há 
acordaddlófni^r lós Córos Chánei añál'pgbs á 
los Clavé. :
.mi’ '■ SoúdnFi'dAd»
m ovim ientos^ ncA.uieila.
solidaridad fiiéga-.
" '^ '^ l i o a t e r o r í s t a i   ̂
ÍContinuan désfilando testigos,los cuates de­
claran ep contra de Rull.
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B ^ l^ e ik p s ld ü i v e m u
Respéctó al'viaje del ¡rey á Bilbao, lo que 
hasta ahora: hay resuelto es qué marche, á bor- 
db del Qiraldn, el día 28 ó el 29, para asistir á
EJ crucero A«m.anC/á. trae trescientas solda­
dos qüe desóriibafcarán éñ casó ñqcésárió.
; _ R e '.'c & d iz  /■
Están incbrbbrándosé á sus respectivos fé 
gjmientós los soldados de esta guarnición qUe’ -disfrutaban licencia.
• : :Re.Marina.;
:Se confirma que el señor Ferrandiz estudia 
détenjdaménte Ja reorganización del cuer 
general de la Armada, de la infantería y ártií 
ría y dé los auxiliares.
p o  San lúear
Hállase gravísimo el diestro Posadas.
El médico venido de Sevilla lo ha desahu- ctadoí
bA aleqria
;OrJ^Re8tauráht y tíeftda dé viiíos de eipríanó 
Martínez.
Servicio á la lista cubiertos desde pesetas P50 
en adelante.
A diario callos á Ja Genovesa á pesetas 0*50 ración.
- I'*®® selectos vinos Moriles del cosechero Ale- 
fañdro Móféric  ̂dé 'Lücéná; qüe' Sé eXpéndén*” én 
la_Alegria.—18, Casas Quemadas i8.’ .
OadEó Sport
S o r b e t e  d e l  d i a
géstioñes practicadás pbr la.pólicja deT*alrña 




Hás bficihas de Arrow cohtlriüáh éustudlá-
g ó íid a rid a d
:ra en está capital Rbgélip; Ganiba 
;_éstablec.er.un acuerdo entre Ibb
Se encuentr
con objeto de . .... ...........
elémentbs sblidáríós dé áqní y los de Andájur
CÍflr ’"





bian ílégadO' ^  ó b j ^  de arrojar a í niaFá
los franceséáj p^iá jo cual pfédicarian Ipa san- 
íonés Tá güerra’áañta. ~
Lps chanra;s,teinerosos,.rehu8aFon asociarse 
á la empresa, y entonces los otros les ílamarofl 
cobardes.
Tres días duráronlas discusiones, y áí cabo 
decidieron el ataque ál; campamento franc,és, 
arrastrándbá lós q'uéséfefrálefan; '
A las ocho de lá mañana millares de ginéfés 
efectiíáfOlí un ráovimíeñló eñvOlYehté, Combi­
nado, intentando fódéáf á’ ios francéáes, Ib 
qué ño lógfárbnr ' ' i
La artilieria comenzó á f-unoionar, resultan­
do impotente para contener la avalancha de la 
morisma. ''"'W,",,'
Esta se agíoméfaba coñ extraordinaria auda­
cia,mientras- lemelinita los aníquiliba.,
Los. supervivientes avanzabáñ Sbbro: un 
montop, de eádáveres y Heridos, 
Druderecorríaíel dando , ¡órdenes y 
observando las maniobras de los enemigos. • 
Los 'spahis cargaron sobre los ginetes mo­
ros, luchando con ellos ©uerpo á cuerpa. • 
Como los Trímeros éran én ménbf núhiéfo, 
el combate quedó indeciso; érttoñeés los gue­
rrilleros y tiradores atácá'rón á la bayoneta, y 
la morisma, ásusfáda. Se replegó en jcetiraaa, .
Los spahis se reñielérbñ y cafg^óh de nue­
vo, muríéndó dos en él avancé; áuno de ellps 
je cortaron la cabeza é izándola en. un palO se 
la llevaron los moros Como trofeo.
Tuvieron los spabís en «l ataque un oficial y 
un soldado heridos y dos, de jo s  últimos mpér- 
tos.cOmo queda dicho. \
También perdieron dócé cábajlós.
.̂^1 fuego cóntiraíó éñtbtía la Hhéa hasta me­
diar la tarde. 7 - ‘
Un grupo dénioros, formados á la eurooea, 
abandonó las posiciones qué ocupaba y se di­
rigid sobreel campamento, llegando á  unos 
quinientos metros de distancia, desde donde 
dispararon sus fusiles. • -
Los franceses coritéstaron á las descargas, 
poniéndolos en fuga,río sin que' quedaran en 01 
campo mucíios moros mqeríos. . .. ...
f^ósde ét comenzó del combate^ los cruce-| 
ros, G/one y Ga/ríéé niciéron incesantes dispa-' 
rtffi,;:Sobre el enemigo con bombas de.melinitai
Goncosión
$e Ha épiíCedido et obligado agrément en 
favor dél míhísittP dé §wééia/ conde de Trpmr 
b~eré,.qi;íéh vendrá desdé Lisboa á curnTlimej^ 
tar al rey. ,7. ■
■ M a u ra  •!
Allénde aseguta qüe Maura continúa énFa- 
rís y que lió íegtesará hásta después de verifi­
cada Ja,éórísultalii^ultatiya de su ésposa.
7 ; donfeironela
Él ministro cónferenció con el jefe de la sec- 
cióníColonial del ministério, quien expuso á 
Allende los trabajos hechos para la formación 
del presupuesto colonial, qué Han de adaptarse 
á las reformas defproyecto de admiri^traclón 
en el puntó cpñqérníente á, nuestras posesiones 
de Muni y FérnáiidóFóo. ^
ly |,Ca,naIejas..
Tioy ííégó á  é«^ ciudad el S»L Gárialejás, 4 
quién aguardábán bastantes árpígqs.
Gracias
%f aibáíde Ha lecífaído una cárta del cb á̂n- 
djjíle deL5ar/níen/o agrádéeíeñdo las deféren- 
ciás téñidas con losjHarfríbs argentinos duran­
te’ su permanencia en Ban Sebastián.
^usjqe&sióii
' A causa de iá lítívik suspendióse ,'lá íñaugú-. 
ración de la Aermessie.
; y L Ie g a d a '
Acoñipáñadó dé s'ii familiá JlegÓ á está: pp 




Según telegrafían á Le Fígaro, él día las 
tropas españolas de Cásablañca ocuparon por 
breves momentos las posiciones del exterior;
Luego regresaron á Casablanca, no sin dejar 
un. destacamento en la avanzada dei Oeste.
Vai4ás nbtieiás
No se han recibido nuevos despachos ofi- 
eiaies de Marruecos;
—El ministro de ’a Gobernación Ignora éí 
vlajé déf réy ABfff^kch '
—Ha fondeado eq .BUbáa una éscuadrillaV 
que después de repostarse marchará á Ma­
rruecos..
Alápina del sultán
SégiSrí féTegrafían al Jiríiés desde Tánger, el 
miércoles sé bállaba el sultán álarmadísimo 
por la acción fráñCésa, hábiéndo recomendado 
á los notables qué protésten contra ella ante 
las demás potencias.
■ . .RogresoV ■
Mañana regresará de Robledo el mihistro de 
la Guerra;
Consejo
En atención al anunciado regreso del señor 
Primo de Rivera, es probable que mañana se 
celebre Consejillo én e! ministerio de la Gue­
rra para tratar de los asuntos que motivároU él 
viaje á San Sebastián y de lo que se convinie­
ra eríJás confóéncias celebradas ebn él rey.
lUá ]*«íibi*nia del sonso >
El director del Instituto Geográfico, de 
acuerdo con Samoed
Mantecada, leche merengada y fresa.
Desde mediodía avellária, limón granizado y Ca­
fé con leche granizado.
^PRECIO DURANTE LA TEMPORADA 
.AVRháñá yJimón granizado á réál el vasói Man 
y todatecáúb T'tóq  clase de soibétes á real y medio. 
Servicio á domicilio sin alteración en ios pre
CiOS. .
TPi^afuigcLopu Y urias exposipioxies
plazdfd^ tá Constitución, y, Comediás Í4 y ÍS
■t ■: V M AJLA^A
Se hacen toda clasej,de retrato? por jos prpce ,̂ 
díipientoo más modérhós.’Estos son bromuro, pía- 
tinp. carbón y, esmalte, etc. etc. Pintura?; al ,pastel, 
acuarelas y al óleo. , ^
Esta casa además de los procedimientos y ta- 
miaños usuales tiene la especialidad en lo siguien-
tratóá foto-pintura (Npvédad) y Rétrátp? foto relie-
Cantinu. Ámerieana
Gsnn gonlltei*ia y  paiitelei*lá
Antonio Repulid ,
£ |fp e e e r ia s  6 y  a  M álag a
Ésta casa, al óbieto de eprrespónder con la nu­
bosa clienteía que todos los añbs fa visita, ha 
eatablecIdQ durante la temporada veraniega y ex- 
ólUsivájinénte' pará forasteros, una sección que'tie­
ne por objetó nacer ihagníficós y sorprendentes rb
nigal^s á todas Jab familias que dura te su estancia 
enéb^a población,, consuman los renombrados, y 
exquisitos pástéiéssj duÍGes, bombohes, pastas, 
cervezas y refresco de todas clases. Tengah pré- 
sente gi|e. esta casa tiene más de un milión de ob- 
jeÍQáprbmós para regalos á precioi sumamente 
’hómícos.ecoi
Señores fprasterosV No olvidar esta casa que re­
gala i, IpA clientes qúb:spn jconstántes, j
Fábriea de Platería
F s p é c l a l i d a d  e n  e a d é n a é
d e p l a t a y  o v o  a l  p i o s p
Artículos'de electro plata, Pláteria., :
Relojes de todas clases. Novedades para regalos. 
J ôtópra; pagando altos precios de pro, plata 
y alhajas antiguas. ’ '
•&et>áraci6ñ ae irelojes con garantía
Fábpiéa: O llerías 23
Compañía 29 y 31
Hoticias de la noche
Cam bios de M álaga
Día 17 Agosto
F árfsá  la vista. . , . . de 13.75 á 14.%
Londres á la v ista . , . . de 28.60 á 28.67
Hamburgp á la vista . . de 1.395 á 1.397 
A , Día 19Agosto ,
W risáA v ista , . . . .  de 13.60 á 13.80 
Londres á la vista. . . . de 28.62 á 28.63
Hamburgo á la vista » . ; dé 1.392'á 1.394
^pcpiíiendaqjón,--rE l ministro, de la Gp- 
bórjiación ha recomendado á los gobernádores 
civiles, por medio de pna real orden ciréuíar, 
e i^as exacto cumplimierítp de las disposicio­
nes Vigentes sobre policía de los edificios dés- 
tiñáiios á espectáculos públicos y sobre los 
■ ‘“"'‘'^"'^ulos mismos.
Saludo  ú la  b a u d e ru .—Se há ordenado 
sé fije en las escuelas públicas la cótríópsi- 
ción poética premiadáde saludo á la bandera, 
reduciendo la última estrofa al verso íiSalve, 
bandera de mi patria, salve!'
S u b d ito á —Segun referencias cousularea, 
han fallecida en Panamá los súbditos espáña- 
les Bautista Liz, León Barra!, Juan Ferríáridez, 
Gregorio Gil Leonardo Rivero Maclas, Antó- 
ríio SánchezJAtanasIp Guelcej^ Julián Martín, 
Oábino Baréelas, Franpispp. pécinjas, Pedrp 
Serrá Sidera y Félix Créspó,
En Pérpig; lan han muerto Pablo Dalmáce y 
Salvador Ni( to Santis.
V iaJeroa.—Ayer Ilegarorí ó esta capital 
los sigqieníi s  señores:
Dpri Bart( lomé Benitéz y familia, don Fran­
cisco Calle, dPn Miguel Martin.
FeBalidt -d.—Por el :min¡sterio de Hacien-- 
dése ha dic lado un real decreto disponiendo 
que el caso 12 del artículo 306 de las ordenans 
zas municiplales se modifique en la siguiente 
fórma:; ¡
Por no levantar las mercancías de los muelles 
eríJos piazés quéla Administración señalé té  
¡t^ondrá í 1 cpnsigharic, por cada día que ex- 
ééda dél pí azo, lina multa equivalente al 1 poir 
100 del derecho dé Arancel de las que no hu^ 
rieran sido retiradas; pero sin que en ningún 
caso pase la penalidad de IpO ni baje de 50 
pesetas; por ,cada día que después del plazo 
iranscurra.
Para las mercancías ■ descargadas en régi- 
then de cabotaje se impondrá la multa de 1 por 
100 del derecho de Arancel de los géneros si- 
miiarés extranjeros, siendo el máximuq de 150, 
y el mínimo de ̂ 0.
H p té ló s .—En los diferentes hoteles!de esta 
capital se hospedaron ayer los siguientes sé- 
ñores:
Hotel Europa.—Don Emilio Ruano.
Las Tres Nacipnes.—Doña Juana Mancebo
y familia, don Enrique Romero, don Raimundo 
Renta, y don José Villahermoso é hijo.
P ro p ie d a d  in d u s tr ia l .—El Boletín ofi­
cial út la Propiedad industrial de 16 del actual 
hace las notificaciones siguientes:
Concesión en 23 de Julio á don Miguel Mé- 
rJda dé una marca Fraileé y Castiíkjos
para distinguir Vinos y aceites.
—Concesión en 5 Agosto á los Sres. Zala- 
bardo y F. Montes de upa marca de fábrica 
para distinguir ceménto Portland Sansón.
—Concesión en 23 Julio á don Baldomcro 
Mérídez del nombré comerciá.1 Hotel iV/zd pára 
distinguff* su establecimiento de hptel, restau- 
rant y café.
D e v ia je .—En el tren de las nueve y veinte 
yí; cinco |u é  á Sevilla don José Carvajal y Via 
ná Cárdenas.
Para Granada salió don Rafael Coiitréras. : 
Para |/ladrld, don Miguel Melguizo y  famír 
lia. : .
En éí'exprés de las once y treinja vino de 
Córdoba don Antonio Aeuilary. familia.:
deestapláza. , .
—En él tren de las poce y cuarenta íué á 
Granada el marqués dé lá Peña y familia.
M ú sica  en  la  p la z a  de  E ié g o .—Prpgra- 
ma délas obras que interpretará la banda mu­
nicipal enía plaza de Riego el martes 20, de 
nueve á once de la noché
Pasodoble.—Juarranz.
Valses .—Waldteufeld.
Lá, verbena dê  la Palgma.—Bretón, 
Mazurca.—Lucena. 
Pasodoble.^Calvist.
J u n ta  de S a lv á m e n tp .—Esta Junta se 
complace éh rebordar al público qué la caseta 
eoídonde se custodiaq todos los pertrechos: 
para el sálvaménto de náufragos, puede visi- 
táíse todos>íbs días dé ocho á diez de la maña­
na y de bes á siete de la tarde.
El patrón -encargado de.la misma, tiene or­
den de explicar el funcionamiento de cada uno 
de los aparatos.
E q u iv o c a c ió n .—Lá vecina de la calle de 
Altozano María Delgado ingirió ayer equivo­
cadamente una disolución de sulfato de zinc.
Afortunadaménte el tóxico bebido fué poca 
cosa y tbdo se redujo á los dolores consi­
guientes. '
M ozos.—En el Ayuntámiento deben pre­
sentarse para recoger sus pases los mozos del 
añoáctüál.
Eegreabj,—Acompañada de su señor jiadre
D. Eránciséb Hernández; ha regresado de AL-, 
caiá;(idl Río,,Ja bella y disppgiúda señorite Lp;Iá 
Hernández Gutrérféz.
D oú  4©ppjid,if|iktes ,do cppaereip.—En ía 
sesiórí bramáriá qiié el domingo último celebró 
la Junta directiva de la Asociación de depen­
dientes de comercio, quedó convenido dese­
char él áéuerdo de la Junta de Coméreiántes, 
réferente á abrir los establecimientos el domin­
go í °  de Septiembre, hasta las tres de la tarr 
de; y así Jo han oficiado á la Junta permanente 
de Festejos para que ésta lo haga á la de Co- 
mercíántés.
Sostienen lós dependientes, qpe el verificar­
lo constituye una infracción de la ley del des- 
canso dominical, pues ni aun puede invocarse 
ja; exención dj l̂ párrafo último del apartado 
2.** dei árt. 9.° déf Reglamento de adaptación 
de la ley, tddá vez qüe eu Málaga no existen 
estos días ferias ni mercados y son solamente 
festejos los que celebra la ciudad, á tenor de la 
real orden fecha i?  de Mayo de 1906 aclarato­
ria de éstos extremos de la ley y en virtud á 
haber sido derogado elart. 7,® de la; íey Mu­
nicipal por la ley del descanso en domingo y 
no poder probarse el carácter tiAdicional y 
consuetudinario de estos festejos, que se han 
roto en muchos años.
Apoyados eri todos estos fundamentos ha 
oficiado la Asociación de dependientes al Pre­
sidente de la Junta local de reformas sociales y 
al Gobernador civil de la provincia, exppnién- 
Oles la pretensión de los comerciantes^ y pi- 
iendp les amparen en sus derechos, cuyos 
réspetos somos también nosotros los primeros 
én recomendar y que se eviten rozamientos 
entre clases que deben ir unidas en sus aspi­
raciones. ^
C oüiun icacióu  del consiilado de F ra n ­
c ia .—Eí cónsul de Francia en Málaga ruega á 
la señora doña Clemence jannequiñ, súbdita 
fj'ancesa é intltutriz, cuyo paradero se desco­
noce, se sirva parar por estas oficinas, calle 
de Don Tomás Heredia, 27, de lás doce á las 
cuatro, para recoger un documento que le está 
destinado.
U n a  carta .!—Sr. Director de El P opular. 
presante.
Muy señor nuestro: En vísta del éxito alcan­
zado por el batallón infantil y del entusiasmo 
que en todos despertara el trabajo de los di­
minutos soIdados,relevador de la paciencia de 
sus instructores, la opinión vería con gusto 
que se hiciera algo en obsequio de los apues­
tos pequeñuelps.
En su virtud le suplicamos interceda con la 
digna Junta dé Festejos para que después de 
cumplir cpn el programa, organicen una re- 
pfésentacióií én beneficio délos chicos que 
componen dicho bstallón,que bién merecido lo 
tienen.
Gracias que esperamos merecer de dicha 
junta en favor dé los muchachos.
V á usted por su bondad, le ofrecen por an­
ticipado el testimonio de su reconocimiento 
los suscriptores de su ilustrado periódico, Ma­
nuel Beniiez, Juan Muñoz, y Francisco Valtejo.
Lá idéá nos parece excelente, pero como 
llega á nuestra noticia que la Junta de Festejos 
proyecta álgo que responde á la solicitud fOr- 
muluda por los firmantes, y á la que segura­
mente se asociárá Málaga entera, nos abstene­
mos de toda excitación para que el acuerdo 
de la citada Junta tenga el debido carácter de 
exponfanidad.
R eforioías. — En Cuevas del Becerro ha 
quedado constituida la Junta local de Refor­
mas Sociales,
T ra b a ja n d o .—Trabajando en el café Ma­
drid se produjo Manuel. Ortiz Soto una.herida 
en el,antebrazo izquierdo,.que le fué curadá en 
la casa dé socorro del dlshijó.
D n a  bpL«Éada.-r-En él muellé se desarro­
lló ayer tarde á las 7 y media un suceso bru­
tal, que despertó la indignación de cuantas 
fierspnas lo presenciaron.
Aña Moréríó’Cuenca, de 21 años, de Bena- 
margosa y habitante en la calle del Carril nú­
mero 15, si bien con carácter provisional pues 
él punto de su residencia-es Mellfla, recibió de
^ |̂i|T^arífin jan fmmenda,hafeÍJila^
A los gritos dé la pobré mujer, acudió pre­
suroso el marinero del vapor C'mdad deMahón 
Salvador Bustos, el cual se arrojó al mar inme- 
diatamenté logrando sácarla coh ayuda del ca­
rabinero de mar Bartolomé Vüches y boteros 
Manuel Heredia y  Antonio Romero.
Llevada á lá casa dé socorro de la calle Al- 
cazabiila, el médico de guardia Sr. Ramírez, 
acompañado del practicante Sr. Delgado, au­
xilió á la Ana Moreno que era víctima de un 
enfriamiento por inmersión.
Más aliviada, pásó á su domicilio.
de Luz en la cuarta, fueron también presencia­
das por numerosa concurrencia.
Teatro Lax»a
Las graciosas situaciones de La corría de 
toros fueron celebradísimas por el público que 
asistió á la primera sección de anoche.
El protagonista, encomendado á la señorita 
Paisano,, fué encarnado admirablemente por la 
joven artista, contribuyendo los demás al 
éxito.
A segunda hora vimos Maravilla, la intere­
sante obrita del Sr. Urbano,que tiene verdade­
ro atractivo, pues sus representaciones se 
cuentan por llenos. Debemos consignar que á 
esto coadyuva el interés con que la desempeña 
la compañíá de este teatro.
Otro triunfo obtuviéronlos intérpretes de 
Venus salón, en que la señorita Paisano rayó á 
gran altura.
¡A JW  LlAl
viuda de Calvo
Ha fallecido en esta capital, á edad bastante 
avanzada. Doña María Gallego Llanes, viuda 
de Calvo.
Señora de acrisoladas virtudes, su muerte 
deja un vacío inmenso én el seno de su distin­
guida familia y en el círculo de sus extensas 
relaciones sociales.
Mañana miércoles á las seis y media de la 
tarde se verificará la inhumación del cadáver 
en el cementerio de San Miguel.
A su desconsolado hijo y demas familia do­
liente enviamos el testimonio de nuestro since­





T eatro  V ita l Aasa
La reaparición de La chipen en el programa 
de esté teatro ha demostrado que había sido 
preterida injustamente, pues el público la acu­
dió á su representación 1 manifestando con 
repetidos, aplausos el agrado con que acoge la 
citada revísta.
Én ella vo,lvieron á distinguirse las señoras 
Calvó y Ajbalat, Rodríguez y Guarddón.
Apaga y vámonos fué la obra que completó 
la primera sección del programa de anoche,
sustituyendo,con mucho acierto y no menospi- 
caresca gracia, la Srta. Calvó á Pura Martínez
que ya no figura en. el elenco de la compañía* 
La alegría de la huerta tuvo un feliz desem­
peño, mereciendo mencionarse especialmente, 
la Srta. Albalat que hizo  ̂una hermosa huerta- 
ña y el tenor, Sr. Victoriárió,' cómo también'él 
Sr. Ortas (padre) en el papel que estrenó el 
iñolvidáble actor Pepe Riqúehne.
Bohemios, en la tercerá sección, y San Juan
La comisión del Centro Filarmónico Cordo­
bés Eduardo Lucena, llegada á Málaga para 
ocuparse del alojamiento de la Sociedad que 
representa y entender en los detalles de los 
conciertos que la misma ha de celebrar, visitó 
ayer nuestras oficinas para cumplir lo que es­
timaban deberes de cortesía é invitarnos al re­
cibimiento de los excursionistas.
A nuestra vez hicimos á los visitadores todo 
género de ofrecimientos y luego de expresar­
les nuestra gratitud por su exquisita corte­
sía les manifestamos que tendríamos ver­
dadero gusto en acudir á la estación mañana 
martes para esperar á sus compañeros.
Debiendo llegar mañana á nuestra capital, 
con motivo de este acontecimiento, creemos 
oportuno dar á nuestros lectores algunos datos 
acerca de dicha importantísima Sociedad.
Se compone de noventa individuos, de 
los cuales pertenecen á la orquesta cuarenta y 
dos y el resto al orfeón.
En aquélla figuran piano, gui tarra, bandu­
rrias, saxofón, óboe, flauta, violín, viola, vio- 
lOncello y panderetas.
Llámase el director artístico don José Moli­
na, el de coros don Jacobo Leston y el de pan­
deros don José Fernández.
La Junta directiva la constituyen:
Presidente: Don José García Martínez,alcal­
de que fué de Córdoba.
Vice l.°: Don Salvador Muñoz.
Idem 2.°: Don Angel García Revuelto.
Tesorero: Don José Cabrera Pozuelo 
nández.
Contador: Don José Brigado.
Secretario l.°: Don José López.
Idem 2.°: Don Rafael Portillo López.
Vocales: Don Antonio Pineda de los Infan­
tes, don Rafael Flores, don José Fernández, 
don Marcos Mayo, don Ricardo Miguez y don 
^^iítls^oclót ac fiv o ^ ró m  áT Sósteñi- 
miento de la sociedad con cincuenta céntimos 
al mes; pero se cuenta con quinientos so­
cios protectores los cuales abonan cuotas que 
oscilan sntre dos y diez reales.
El Centro Filarmónico ha hecho ^diferentes 
excursiones, todas ellas con honra y prove­
cho; en 1904 obtuvo en Madrid un premio y de 
sus conciertos en el palacio de la plaza de 
Oriente y en el de la marquesa de Squilache 
se guardan gratos recuerdos.
Allí fué obsequiada la Sociedad con una ba­
tuta de oro, con brillantes y esmeraldas, que 
es una verdadera alhaja.
. Después visitó Oporto, ganando otro pre­
mio y más tarde Lisboa, Granada y algunas 
capitales más.
Es probable que en Málaga, además de los 
tres conciertos ya mencionados, uno en Cer­
vantes y dos en la plaza de toros, den algún 
otro y varias serenatas á particulares.
En eada presentación ejecutarán números 
distintos, pues su repertorio se compone de 
más de cien obras.
Él domingo llegaron á esta capital el secre- 
rio don Rafael Portillo y otro compañero.
En uno de los escaparates del establecimien­
to que en la calle de Larios poseen los señores 
Prados Hermanos, quedó ayer tarde expuesta 
la preciosa bandera del Centro Filarmónico.
A esperar á éste, que llegará en el correo de 
las once y media,irán mañana á la estación las 
autoridades. Junta de Festejos y la banda mu- . 
nicipal.
’ Prinrerámente se dirigirá -ia-xomitiva aV 
Ayuntamiento en donde quedará depositada la 
baftdera y luego marchará al local de la Junta 
de Festejos, donde quedará disuelta.
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EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS ,
labra^ poTCÍ ^Í&^^qíI, á qu k ^  he dejado atado ért rni ,
casa para éscaftar, qué (dórí I^odrigo Calder<5n erít^ó ppñ Una ' 
dama rebozada én un irtanto, casa de doña Ana, y (|ue él 
fué quien di ó orden al teríiénte algu^cíL niayof del Santo 
Oficio Agustín, de Avila para que me prénd’iéáe; comp qqe se 
temía que vuestra altera fuese ayisádo por mí, y sé  me sor­
prendió.
‘---Úasta, basta; es üñ cdmüló de traiciouéá que ño compren­
dó bien, qué río quiero CQríipreríder, pero qué no olvidaré nun­
ca: idos, idos, téngo süeñó y necesito descansar.
-T-Pero considere vuestra alteza la situación en que ríié en­
cuentro: preso por el $arítÓ Oficio y éscapádo á viva fuerza de 
siís alguácites. "
Oónipóríeos ríílá coirio podáis, que vos, por vuestra 
torpeza, rae habéis metido y  os habéis metido en este atoíla- 
déro. _  ^
—Yq sé muy bien, señor, qué si vuestra alteza llamase á 
don Bernardo de Rojas, éste sé compfaceria mucho en servir 
á vuestra alteza.
—-Dejadnje, dejadnie á mí, y no rae queráis metef én .cues- 
tfóries'Con el Santo Oficio: él réy le proteje demasiado, podría 
cónjprdmetermé inútilménte; yo no sé de que os acusan, ni si' 
tienen razón ó si no |a  tieneh; no quiero que se dudé ni pór 
un ntoríientÓ de mí; el rey seria capáz de dejarme espuesto por 
lo menos, á una severa amonestación del ,Santo Oficio: allá, 
ailá vos, y puesto que os habéis atollado, ved cómo podéis 
salir, que yo tratándose de la Inquisición, me callo, me 
hago á üri lado; aún no soy rey, y el rey es todo del Santo 
Oficio. , ,
—Corno que eí Sanio Oficio es !o qué quiere que sea el in­
quisidor general, y él inquisidor general es Lerma, y Lerma 
es el rey, y.doa Rodrigo Calderón es el rey y  Lerraá, y.como 
 ̂ ' '" *v por más qué se haga se lo vá á llevar á esto el de­
que en lo* ,.
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máa conflicto, que ya me habéis puesto en bastante; y si os 
acontece algún mal, tened paciencia, porque vos le habéis 
buscado. .
—¿Y nie abandona añí vuestra alteza?
'—No, río es que os abandone, sino que no quiero meterme 
donde vos os habéis metido: y sobre todo, francamente, Uce- 
da, yó no creo que el Santo Tribunal de la Fe se emplee en 
bajos oficios; no tengo la desgracia de creer esa impiedad: 
cuando el Santo Oficio os ha preso, graves, gravísimas razo­
nes habrá tenido para ello; y dad gracias á que os estimo, que 
dé no, sabiendo cpnio sé, qüe habéis sido preso por la inquisi­
ción, y que impianlenfe habéis escapado de ella violentando á 
un ministro suyo, mandaría que os echasen mano y os llevasen 
bien asegurado a  la cárcel de la inquisición.
Alarmóse vivamente Uceda, y exclamó:
—Pues no fallaba más.que eso para que yo desconfiase ya 
de todo cuanto existe bajo el sol.
—Dejadme, dejadme, dijo el principe; me estáis comprome­
tiendo: idos; idos, que yo no me meto en nada, y si me hicie­
ran un cargo porque supiesen que habíais estado aquí y no 
os había preso, respondería que yo ignoraba de todo punto 
que hübiéseis caído bajo las censuras del Sanio Oficio: y en 
efecto, yo no sé náda; vós no me habéis dicho nada; olvidaos 
d0 que habéis estado aquí; y sobre todo idos, idos cuantó an­
tes, no sea que el Santo Oficio, que puede entrar en todas 
partes, que todo lo oye, que todo lo sabe, sepa que nos os 
encubrimos, faltando á lo que debemos como príncipe cató­
lico al servicio del rey nuestro señor, á  las prescripciones 
dé nuestra santa madre la Iglesia. Idos, me estáis contami­
nando.
Eí duque ce Uceda se contuvo, porque en su, cólera hubiera 
sido capáz de irritar la soberbia del príncipe don Felipe: se 
inclinó y salió murmurando:
—iMaldito sea quien sirve á principes viciosos y estúpidos!
DOS E D IO IO N B S Bli PO PU LAR
A l  d á l A t o i r t o d e  i » O i f
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Después de la  ocurrencia de B abiot, 
V íctor había desaparecido, y  M odesta, 
ignorando la  causa que le había impulsa­
do á o b rar asi, le esperaba con santo re ­
cogimiento. . .
C ierto es que V íctor le había ju rado  
que solo un m otivo imperioso le llam aba 
lejos de ella, y  que si el destino le obliga­
ba á  una ausencia dilatada jam ás serían 
de o tra  ni su corazón ni su nombre.
— ¡Volverá! decía p a ra fs í  la  pobre
POR DINRRO
novela por Eugenio Moret
— Que no modifiques en nada tu  modo 
de v iv ir ... T u  felicidad depende de eso.
— ¡Lo ju ro , padre mío, lo juro!
— No toques á nada de aquí h asta  que 
te  h ayas casado.
— Sí, s í... Pero usted se debilita, padre 
m ío ... Dios espera una súplica de usted.
— ¡Me muero! dijo con voz esterto ro ­
sa el moribundo, que extremeciéndose de 
pies á  cabeza se desprendió inanimado de 
los brazos de su hija.
M odesta perm anecía arrodillada en tie  
r r a  con las manos ju n ta s  y  sollozando.
E l cuerpo del avaro rebotó sobre el 
m eta l p ara  volver á caer yerto  mas lejos
H acía  y a  algunos meses que su padre 
había m uerto, y  fiel á  su prom esa nada 
se habia cambiado en la  existencia de 
M odesta, nada como no fuera  la  tr is teza
iMe lo dice el cora-huérfana: ¡volverá! 
zón! . ,  ,
H abitaba todavía en la  casita  de la  ca­
lle de Biévre que ahora  le pertenecía, y  
sü vida pasaba como en o tro  tiempo en 
un trabajo  penoso y  oscuro. Apenas si el 
sol proyectaba uno de sus rayos por la  
estrecha ventana cerca de la  cual tra b a ­
jab a  M odesta du ran te  sus largos dias.
— Con su llegada cam biará todo esto, 
pensaba la  joven: m andará ab rir  una 
g ran  ventana y  el sol pene tra rá  rad ian te  
y  bañará  esta  g ran  pieza tan .d esie rta  y  
fr ia  ahora: h a rá  una g ran  fo g a ta  con es­
ta  v e tu sta  escribanía, esos cajones llenos 
de polvo, esa a rc a  y  esos muebles carco­
midos que tan to  le desagradaban. Si es­
ta  casa no le gusta  por sus malos recuer 
dos la  venderá, ó se la  reg a la rá  á  algún 
pobre diablo que de repente se encontra­
r á  hecho un propietario . Somos ricos.
Y M odesta, como hemos dicho, conti­
nuaba su vida ordinaria. Solo que y a  no 
trab a jab a  p a ra  em presarios que le pag a­
ban m al con suspiros de pesar, sino para  
pobres que le pagaban bien con lágrim as
de felicidad y  reconocimiento.
Se habia hecho la  dulce Providencia 
d̂e su barrio , y  la  casa del viejo judío, 
como se habia designado h a s ta  entonces 
la  de Ledoux, llegó á ser en algunos me­
ses el últim o refugio y  esperanza de los 
pobres. .
Difícilmente resiste  uno á sus hábitos 
inveterados: tre s  ó cuatro  dias después 
de la  m uerte del usurero  un obrero que 
no ten ía  trab a jo , y a  ignorase el falleci­
miento de Ledoux, ó se figurase que su 
h ija  era capaz de continuar su pequeña 
industria , había venido á  llam ar á l a  
p uerta  de la  huérfana.
E l obrero im ploraba la  su m a re  veinte 
y  cinco francos p a ra  com pletarilos cua­
ren ta  y  cinco á  que ascendía el trim estre  
del alquiler de su casa. Venía dél Monte 
de Piedad, donde no le habían  ofrecido 
mas que quince francos sobre las garan ­
tía s  que tra ía .
— E l padre de usted, señorita , dijo, 
que salvo el respetp que le debo á  usted, 
erji bastan te  exigente, creo qiie sé hubie­
r a  contentado con lo que tengo aquí.
M odesta se sonrió.
— ¿Porqué se defiende usted? dijo: to ­
davía no le he pedido nada.
— E l colchón es bueno, y  las h e rra ­
mientas apenas han servido.
—E s lá s tim a ... Eso prueba que no 
han producido b as tan te . Consérvelas us­
ted, amigo, p a ra  que no descansen, lejos 
de su dueño. . .
E l obrero hizo un  movimiento de de­
sesperación. . „ .
— ¿No quiere usted  recib irlas, seño­
rita? . -L- 1
— C iertam ente que no quiero recibirle
cosas que ló son ú tiles, y  que a mí mé es­
torbarían .* . Aün creo que debe haber en 
casa algunos efectos que le pertenecen á 
usted.
— Sí: el señor padre de u s ted ...
— Pues venga usted  esta  ta rd e  y  reco­
nocerá lo que es suyo. A hora llévese us­
ted  á su casa ese colchón y  esas h e rra ­
m ientas.
— P e ro ... , .
__Mé ha  dicho ústed  que le hacen fa l­
ta  veinte y  cinco francos: tóm elos usted: 
no se los doy, se los p resto . Que todos 
los que tengan objetos suyos en esta  casa 
vengan á reclam arlos sin tem or. Me con­
sideraré feliz cqandp no haya  en ella na- 
dá que pertenezca á  o tro. 
i E l  obrero se m archó m uy contento y
f  adecido. Ocho dias después M odesta ten ía  un pedazo de te la  que no fuera  stíyo. No por eso dejaba de p re s ta r  á  los 
pobres como lo había hecho su  padre, 
|e ro  sin g aran tías , sin fija r p lazos y  sin
intereses. Cosa singular! No perdió un 
óbolo en ese oficio aventurado , ^ g u n a s  
veces el que habla devuelto el dinero la  
víspera pedía la  misma sum a p restada  
al siguiente día; pero su conciencia e s ta ­
ba m ás tranqu ila , pues su deuda era  de 
fecha m ás reciente. ,
No hay  que equivocarse: donde más 
honradez se encuentra es en las clases 
populares. M ientrás los unos solo pien­
san en eludir las leyes y  los o tros excu­
san la  rapacidad de su índole con m il y  
una razones que llevan el sello del egois- 
mo,el pueblo sigue tranquilam ente su ca­
mino sin ped ir á  su trab a jo  más que el 
salario de cada d ía  y  descansando en la  
Providencia respecto á los cuidados que 
h ab rá  de exigir sü vejez. ;;
E n  lo que sobre todo piensa el hom ­
b re  del puéble es en hacer fren te  á  laS 
exigencias dél presénte y  en educar á  su 
fam ilia . '
Cada día que pasa si ha logrado sa tis­
facer las perentorias necesidades dé sus 
hijos es un beneficio, que ha recibido, y  
de que da gracias al dispensador de todas 
las cosas.
Lo demás no le preocupa. Su traba jo  
bastó ayer y  b asta rá 'm añ an a . E l pueblo 
siempré confía en él porvenir: tra b a ja  
p ara  el día y  rib roliá p a ta  m añána.
Cuando los hijos h ay an  crecido h a rán  
Como é l y  m anéjarán  las herram ien tas 
del oficio que van  aprendiendoi Toda su
hacienda consiste en su  honradez: si se 
p res ta  al pueblo él no dejará  de pagar.
— Obedezco á  mi padre, decía para sí 
M odesta: no ha habido n i n g p  cambió en 
mi vida: estoy vestida casi ta n  misera­
blem ente como en o tro  tiempo, como ca­
s i lo mismo, hab ito  en el mismo agujero 
y  tra b a jo  el mismo núm ero de horas: no 
me hizo ju r a r  que especularía con la  mi­
se ria .
D ichosa todav ía  porque h ac ía  el bien 
M odesta esperaba llena de confianza. .
Ignoraba á  qué rincón del mundo ha- 
' b ía ido V íctor á  o cu lta r su vida, y  no po- 
día a tin a r  qué m otivo poderoso le había 
obligado á  ese d estie rro ; p e ro  como esta- 
ba segura  dél am or del joven, lo estaba 
tam bién de su reg reso .
E n  efecto V ícto r no hab ía  vuelto  á po­
ner los pies en casa de su padre hacía  ya 
dos meses.
U na ta rd e  llam ó á  M arcela ap a rte  y  le
dijo: . ,
— Te doy las g rac ias  porque me has
• ocultado la  verdad .
— No h ay  porqué dárm elas, suspiró 
M arcela, puesto qué lo 'sab es todo, 
í — Pero he sido feliz aigunos dias mas.
—^¿Renunciarás á la  que amas?
Víctor hizo que se acercara á él Mar­
cela, y  estrechándolé silencibsamente la 
?máno contestó:
— Gomo t u  ren u n c iaste  á  JMurgaChe.
— Preciso era: ah o ra  comprenderás
P I& Ñ 0 S lH m &  CU8S0 U I■a urr _mr « i w  K n  m mwam _ ___ ________ _ _ ___ _ ____  Ua más alta veeompeníBa
Medallas de Oro y Diplomas de Honor en París, Ñapóles, Londres, Bruselas y Lieja.
IKEáffnifloos pianos desde 9 0 0  pesetas en adelante, aflnaeioiies á. 3  P®sót»S ^
A PLAZOS Y ALQUILERES.-DEPOSIT0 EN Ma LAG A.-CALLE MARTINEZ DE LA VEGA, 17, PRIMERO.
ya
áfi f lp  fle Baeáfl, m ip s is  h Cal y ié M y (ii|ai Pfiia en la ^
Depósito Central: Laboratorio Químico farmacéutico deF. del Bio Guerrero (Sucésor de González Marfil).—Oompañia^ S2.---Mála^a
BuxM»«uii"qae he oUltenido con el usíMie ia\Bxnulaii'^U., . ,
,y « e o l eh tos niños ,afectos, de4ubcr® Í̂2!ja,ción,: ye nKesentérî Si» ya
có pulinónar, que abUnda%e]^jeí,iíospicio,deMadrid,
miento'soy'el Médico Jefe. , ,
, Es sin duda alguna iúm^éliá;inreparaci6n.T
eiéhtiñca asociación de agentes tónicos del mayor valoree la conol- 
¡cióhno despreelablé'défiifácüádministraciéli’á lo s  n i^ s ,  que aveces 
'ábn ¿USóiles dehíedicinar por invencible repugnancia á in«erií sustanoiM 
qotadas dó ̂ propiedades organdlépticas difícihnieñté córregOTles. ^ ,
®  B. S . í í . ,  D r.Aktonióéár cía Cuello y
P. taoiprre, de Ip
Fábrica de pápeles pintados 
para habitaciones. ■ ■
Extensos catáloges de artísti­
cos dibujos; : ;,=•
Representante; Manuel del Pi- 
no Texeira. Viento 13, Málaga.
1
R í a n
postre sabrosísimo
para seis personas 
Las esencias de Huevol son las 
siguientes:
Fresa, Pina, Limón, Vainilla, 
Café, Ctiocolate, Almendra, Naran­
ja, Frambuesa, y PistacMo.
H e l a d o s - O o n  e l F l á n - H u e v o l
puede  h ac e rse  u n  h e lad o  delic ioso  d,® to d a s
esencias; p a ra  e llo  no  h a y  m ás  que  
tr a n s v a s a r  la  c rem a  f r ia  á  la  m a q u in a  
h e la d o ra
Precio 65 céntimos cada cajita
A l p o r  m a y o r  C om pañía M i i e v o l y  
l ^ n  S e b a s t i á n
ITino de Rayard
P e p t o n a  F o s f a t a d a
A todos los enfermos, los convalecientes y todos los débiles, el 
VINO DE BAYARD les dará con seguridad la FUERZA y la SALUD.
—DepóaitcL£a-todaa las.farmaciaa,.r---COLLINx ,Q.a, Raris.
T a l l e i *  d e
e n e u a d e p n a e i Q n
— DE
Calle de los Mártires 11.
Se encuadernan - las nove­
las, «El 93» y «El Cocinero de 
S. M.» al precio de 25 cénti­
mos volumen con tela cartón 
y papel. • ^
i  iíltw Man BlÉe«
C í F u j a n o  R e n t i s t a
Legalmente autorizado, cono­
cido por toda la ciencia médica 
y por su numerosa clientela. 
Ofrece dentaduras completas in- 
mejorablés para el usó de la mar- 
tidón y pronunciación á precios 
sumáméhte ecdiiómico's, eStrac- 
cioties demuelas sin dolor á 3 
pesetas. , . .
Mata nervio Oriental de Blan­
co quita el dolor de muelas en 
cinco minutos. Maihos 39 bájb.
S e  a d m i t e n
sustitutos para la Diputación de 
Pamplona, que sean licenciados 
absolutos ó solteros, y que no 
excedan de 35 años, se gratifica­
rá al que que presente uno. Galle 
























SÁNDALO P l lÁ
MIL. P I E S E T A S
al que presente CAPSÚLAS SÁNDALO,« de OCflííóZAK 
SAÍNTALOL, etc., mejores que las de) T*r. S-IZA, dé Baicélottá, y—  — -----. . ----.diOTimeU!,'?,que curen más pronto y radical en
DZS UMÑABtíÁS. Premiado con '«̂ o én j*  Bs;
apro£ réconléndádaí! p jt  las ¿eálós Acéd^;^ia^ dq ma ymaílorca. Varias,CP. . . . . .  . ^
príOticos diarláméñte las ̂ _________
ire:;sus similares.'-̂ EraBCO 14 rfeal.eá.—Farmaoift del Dr.̂ i
lóná ilaíf . rias,cprporacipn.es c ien Ü ftcaaV ren p j^ n y^  
ÍBpféacnben, re^dcí^^^^^
,J?Íaza;del,Pinoi 6,'Barcelonái y principales do y Aibétl-
ca. Se remiten :por, correo anjácipando su valpr.j  ̂  ̂ .
P ed ^ ^ U id a lQ  P is á — D aao«£fiadde Ids ixnitaoiC||i^.
Repbsitagio en M álaga Gldidézs..
.Taller de pintura
DÉ
Decoraciones al óleo, barniz y 
temple; pinturas de edificios, 
muebles, imitaciones, muestras 
en hierro y éh Cristal, pintura, 
ésmaltés de todoá dolores. 
Joirijos 109^r:r^MALAGA 
Ó asá d u d a d a  en  186 7
Se vendé uno en, buen estado á 
precio módico. Informarán, ¡Ala 
mo 35, Cer^écería. ''
S o  v e n b e
R pobad losippoduc- 
tbtsdéi ÍA* ,C)Btk9É” 
B letefe ld . (^lemBhia) 
F lán in  *—^ajnilUn-- 
B aek in -G e la tin a  Re- 
güaQ otó. ]|^ vanta en 
todos los tJltPi^^ari- 
m o S d '
P tás . 0,25 olpahuete. 
iLl noF m ayor
iüiiií
_ E l  h iás rad ical Úé lós ííí^jiá éxísr 
teh tes p a ra  coúibatír y  cu ra r todas las 
afecciones del ESTÚiMAGiG ó iÑ,TESTmos.—  
[nico E nsayado én la  majyoria de Ips H óspitálés de É spáñá y beííííMendado  pói* 
los,clínicas m ás íjMineñTES, Después de lisar los demás preparados, to m ar la  es- 
^OMACALiNA ALFAGEME y  notareis:alivío á la  p rim era dosis. E n la s  irihb ipalés P á r-  
macias y  én lá  dél au to r , Conde de Romanoñés, 8 y  10 M adrid .^ í* réc i0 , -4 l)eset̂ ^̂ ^̂ ^
^ ^ L im ó it í^ d a
P ro fe so ra
de corte de Bilbao. Enseña trata­
do completo á precio económico. 
Lecciones á domicilio. Para más
detalles dirigirse, á esta Admi­
nistración. - ■ ;r {r ri-- :
Casa fundada en 1873
GIMENEZíOUENGA
. ; .DRTOPÉDIGQ
P a s illo  de G u im bardá , h ú m . 3
(PRÓXIMO Á L A  IQLE^A^DE SANTO DOMINGO)
Se fabricán bragueros á medida y se corrigen ó 
curan toda clase de deformidades del cuerpo.humánó.
Premiado en varias exposiciones españolas y éxtránjeras, con 
Médallas de Oró, Gran Diploma en eí< Congréso. Inte,rnacion'ál de Hi­
giene de 1898 y  M edalla de Óro en 1,900. ■— ■ -
Pót- áusentárse sus dueños sé; 
vendéh ios muebles dé üija casa.
.Entre ellqs hay, un precioso 
af>arádór coá Vidrieras y tablero 
'de'mármotl.':: :̂:-' ■ í'j;
Uñé cama de Inatrimohlo de 
elegante construcción.
Uíi éstrado de Viena.,
Un tocador lavabo poii tablero 
de mármol. ,
Cuadros dé sala, de tocador y 
de comedor y otros muebles, to­
do enbérfectp estado conserva­
ción. En esta Administración'' in­
formarán.
un piano nuevo, cuerdas cruza­
das nüm. 5 clase 1.* de los; se­
ñores López y Griffo, con tabu­
rete jiratorió, libros de solfeo y 
piano hásta el 5.° año y tin mos­
trador tan bien riiíéeo de á'n^íó 
largo, de 3 metros con cajones. 
Victoriávi ¡46 principal, pueden 
verlo. desde las once de la raafta- 
ñ'á................
1 8  m t l  | » e s e t a s
ó más Sé facilitan, sobre finca que 
c o n v é n g a . , 
Diríjañsé con detalles precisos 
á éstá'Ádmón. J. M. E.
INSECTICIDA “LBTJBR,,
INFALIBLE para lá extinción completa de pulgas, chin­
ches, moscas, mosquitos, polilla, hormigas; cucarachas, 
etc., etc. , ;
la t^ e n s iv p  p a r a  la s  persóñ^^
• Véndese en droguerías y . perfunjicrías
EN MALAGA, Bazar de Névedadés y Plata Meneses, cá-
“ ‘ ......■ .... ilie de Larips, hüm. 4; D. José Cféiixéi, calíe dél Marqués, 
nüm.4. íí  ̂ .
R e v e n d e n
puertas, veritañás y bálcónés 
procedpnteS de derribos, en 0̂1 
solar.sqüé linda á la casa conoti- 
da por Natera, calle de Luchana 
(Mártiricos).
/ , S e  de'is.í^'lB.../ 
saber el paradero de Mariano y 
Rosáliá Fernández, hijos de José 
Fernández y Ana Gálvez, natura­
les delVérja.
Lo busca su, hermano José. El 
padré.muy conocido en Málaga 
por Pepe Medina. . ¡ 
Dirigirse á G. G. Viñas, Hi- 
nestrosa; 16. ^
■ jaaamSBSSSBBm
Cóbtimos de peseta m ás baií'atos
qué ios de madera de roble, se venden dé madera deEU' 
caíyptus, barriles para uvas y pasas; ydbble fundas para 
barriles de vino, con arcos de merro,|de madera.
Darán razón-Hijb y Nieto dé F. Rátnos Telles-Málaga
d e  vén aen
puertas y ventallas en buen use 
y mesas: de Cociña nuevas, GallB' 
deiGiétér 13 Carpintería.
Bsjpééialista
Médico especialista recién lle­
gado á Málaga.'Curación de los, 
sordos y enlerinedádes (Veneri .̂
Nosquéra 4 Málagá.
Consultas de 2 á 6 dé la tarde, 
gratis á los pobres.
S e  traspasa
el establecimiento de comesti­
bles de .callé del^M sa, 19. P£‘ 
'ra más -itífonhes én dicho esta­
blecimiento.
vende
Una hornilla económica, do 
mesas d(? comedor, una de ella 
ppppia.para c^sade huespedesi
una Mag4Meria.de Zurjbárán, a ció
admite p ers,6ná sola, sena cm 
asistencia ‘ Ó slii 0113. Vendeja 17-
24 EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
dando gran espacio por el intrincado laberinto de las callejas 
de Madrid, envuelto por la oscuridad de la noche, y bajo el 
azote del viento y de la lluvia.
Volver á su casa era un disparate; se habia atrevido á tanto 
con la Inquisición, librándose de ella por el momento, por la 
violencia hecha á uno de sus ministros, que lo temió todo, 
hasta la hoguera; y lo temió con razón; porque el Santo Oficio 
era ya en los últimos tiempos del reinado de Felipe III úh po­
der formidable, gracias al fanatismo, á la debilidad, á lá nuli­
dad deí rey.
Bajo los Reyes Católicos la Inquisición no había sido otra 
cosa que un tribunal especial, creado para aterrar á los mo­
riscos y á los judíos mal sujetos, y para contrabalancear 
el rebelde poder de la nobleza; pero completamente sugeta al 
poder real, no pasando de ser un elemento político.
Bajo Carlos V y Felipe II la Inquisición había pasado á ser ’ 
un fuerte elemento político-religioso, impidiéiido la inyasión 
en España de la reforma luterana, por medio de uno y otro 
tremendo auto de fe, y de represiones formidables!
En los tiempos de Felipe III, la Inquisición lo fué invadien­
do todo, fué creciendo, desarrollándose, hasta qué por último 
llegó á ser un poder espantable, que no conocía nada exento 
de su jurisdición, ninguna cabeza bastante alta para que no 
se doblegase aterrada bajo el peso de su anatema: el versí­
culo íxi/g'é Do/nz/ie ér/í/í/Zcu' causam tuam hacía temblar al 
trono.
Tenia, pues, Uceda, razón bastante para aterrarse, hasta el 
punto de encontrarse exánime.
Calderón, más intrigante que "él, le había dado un golpe te- ' 
rrible.
El fuerte y frió viento del Norte que volaba. entre las tinie­
blas, la pesada lluvia que se desprendía sin cesar, influyeron 
sobre el organismo de Uceda, modificando sus nervios y ha­
ciéndole ver las cosas á la fria luz de la realidad.
—Confiad en los príncipes, decía; creed en que por sus pa-
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—Sí, si señor: doña Ana de Contreras y don Rodrigo Cal­
derón se aman. ; ;
—Ved lo que decís, exclamó el, príncipe convulso^ hosco, 
irritado, formidable; yed lo que décís, porque os ácMSais á wos 
mismo, Uceda, ¿No ;me habíais dicho que doña Ana no amaba 
á nadie, ni había amado, ni podía amar, porque yo era la per­
sona á quien doña Ána amaba?
—He sido traidoramente engañado por don Francisco de 
Contreras, que sacrificaba su hija á su ambición.
—¡Ah! ¿con quejSí? Asi se han burlado de nos, de nuestra 
esposaírayéndoía y Ileyándóla... ya, ya comprendía yo cierta.; 
violencia en doña Ana; yo lo atribuía á pudor; yo no sabia que 
estaba hablando cqn una cortesana,
—En aquellos mpmentqs no era una cortesana: es probable 
que ya lo sea, porque después de haber salido, vuestra 
alteza de aquella casa, después de haber sido yo preso, don 
Rodrigo se ha quedaob en éllâ  ! !
—¿Pero cómo es que sabéis áhora los amores de doña Arfa 
con don Rodrigo, y no lo habéis sabido antes?
—Pprque se me había engañado. Señor; porque no le he.sa- 
bidó hasta que lo he visto.
—Pero ¿y quién os lo ha dicho?
r-EI haber sido preso; ¿quien otro podía prenderme más 
que Caldérón? y ¿por qué. habla de prenderme Calderón? EMp 
era claro, mediando una mujer tan hermosa como doña Ana. 
¿A qué, si no estaba enamorado de doña Ana había de haber 
llevado Caldérón á la serenísima princesa á su casa en alta ho­
ra, y en una noche tempestuosa, sino para que sorprendiese á 
vuestra altezá? ¿cómo se cometen tales traícionés sino éstando 
loco? ¿Y por qué puede volverse loco uii hóhibre tal cómo 
Siéle Iglesias, sino por el amor?
—Pero éso no pasa de ser una sospecha: puede haber sido" 
la princesa por sí sola; su alteza es muy celosa, hace seguir 
mis pasos.




Real decreto, da la Présideacia. del Consejo , pe 
ministros resolviéndó 'lá éoriipetéricia suscUada 
éntre el Gobérftador dé Aítriéríá y la Audiencia de 
dicha capital.
r-Anuncipde If: Cpmapdancia de Ingenieros dde 
Melilla referente á sübástá. , V
—Iderii de la cuartá sübinspécción de Cárabirié-- 
ros, réíátivá á suministró dé mátériaíes. 
í —Distribución dé fondos del Ayuntamiento de 
Antequera., ; -i ,-;
; —Edicto,dé la Administración de Hacienda so­
bre consumos. ' '
-^Requisitorias de diversos Juzgados.^
: -r-.Continuáción de la Ley electoral, 
i r-Anuncio dé Jé Dirección general de Obras pú- 




R egistro  civ il
Jazgadotdeta Merced k
; Nacimientos: Miguel Alcántara Ruiz, María Gon- 
isále'z ),̂ Caiderón,' Sálvador Calderón Esíévanez, 
Marí̂ >Léón • Pifiero,. IsabeĴ  Baep^. Jiménez,„r; Apa 
Mórérió'Báeriá, Fránclscó Fernández ^'alabafdó;y 
Dolores del F̂ Ózo Arévalbiv' ■  ̂ • -
i Defunciones: Fránclscó Molina López, Carmen 
faén Martínez, Juan Moreno Aguilar; Jaime Martin 
;Tprresi;GeGili,o.Fernández Rísquez, Sara González 
CoüstentyJu^n Reguero Ánaya,. , t-, ¡ .
i; Matrimonios: Aqtonió Díaz Ségurá¡con Pilar Al­
cántara C a r r i b d ; ' ^  -
i : ¿ : k . Jmgado de l aA lm  ; -  ̂r ' 
i Nacimientos: Antonio Jiménez Roblédo y’Mícae- 
4a;NayartcteMuñoz,; K'
Defunciones: Eduardo Trigueros Fresneda y 
-Baltasar Ro^guez ^ i z . , : ' ... ,T'. ' ' '
, :. yuéí'údo . ..
_ Defunciones: Luis GutiéiTéíz Peréz,' Lucia Peña 
íCalvente, Juap 2¡amora Alvarez, Alberto Qódiílo' 
Meléndez y Josefa Rámos-Cábéllo. - -
Laúd
Buques entrados ayer 
«Eloísa», dé Santa Pote;' 
Buques déspáchados 
Vapor «Oberon», para Amsterdam,
Observaciones
.r .DEL INSTITUTO. DEL DIA 19- 
Barómetro: Nueve de la mañana, 763,37., 
Temperatura mínima, 22̂ 0*1 
Idem máxima, 28,7.
Dirécclóndelvlento,; S.E.
Estado del cielo, despiéjaáb.
Idem de lá mar, tranquila.
Maitadero
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
en el día 17, su peso en canal y derecho de adeudo 
por todos conceptos;
33'vácúnóy Sfemérás, péáD 3.928,000 kllop» 
mos; pesetas 392,^.
55 lanar y cabrio, peso 700,000 kilogramos; p(‘ 
8etas28,00. ' ’ '
27 cerdos, peso 2.348,500 kilograhiós; peselai 
234,85.
Jamones y embutidos, í7O2,0Q0 hiJográmos; 
sétieras 70,2Q,
38 pides, 9,!̂ Ó pesetas, j 
Tótal de pésó: 7.678,000 ¿Éógrhmos, 
.^Total de adeudo: 735,35 pesetas.
' —Sü aütómóvii' dé usted es dé,.uri sistema 
antiguo. r : ' ■ ¡
-P u es con él hé gariádó éri uri'a'cárrerá un pí® 
mió de tres^millones dé pesétas,
—¿Tres millones?...
el diasque rapté á mi mujer.
Üu astrónomo, joven- y rico;, hace el amor á uní 
muchacha eiÍGantedora; pero pobfe. .
¡—Cuando-ípiénsp én Usted-r-le dice—no pue®
dejaé de; cómp'áraHa, cW
- -̂Preféríría dué trie cómpatáse usted con sa 
turno.
■—¿PorqU éTazón?-'
1 A causa del anillb.i _
^ TOROS ^
«fifl[<aLClii9[co» V «RcmbA*
Estos diestros tiénén'predneceióri por la Veirf| 
del Yerno de Conejo, situada en la Caleta, nonot 
se sirve la ’ verdadera ¡sopai de rapé' y d  1 
paella. : /  ,
Grandes merenderos con vistas al mar. Vinoso' 
todas las marcas. Hay: mariscos.
ÉSPECtÁCULOS
- TEATFÍO'ViTAL AZÁ.-Cómpañía cómlco-lin» Jei 
dirigida jpor Casimiro Ortas.
A las ocho y niedia.¡^«EI dúo de La Africana» i 
é]Apaga y vámoHósl»
A las nueve.y media.—«Bohemios*.
A'las diez y media.*—«La alegría de la huerta»
- A las once y me di a . «La  guedeja rubia» (o'‘ 
treno). ,
TEATRO LÁRÁ.—Gótnpañiá cómico-lírica 
gida por D. Manuel Zambrunó.
A tes ochó y Media.—*MafávÍlIa».
A las nueve y tnedia;-^«Lá vara de alcalde,
A las diez y media.—«La patrona del 
miento». ' ' m ;.- '■ '
¡ A l a s  oncé y media.-í-'«Venus Salón»* 
PABELLON PASCUALlNI.-(Situado en íi’ 
meda de Carlos Haes.)
Todas las noches magnífica función, quecoi  ̂
rá de varias secciones, exhibiéndose en cada? 
de ellas ocho películas y presentándose los e**" 
tríeos musicales Los Pipos.
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